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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
REAL DECRETO




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
desu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar Inspector de la Comisión liquidadora de las Subinspec-
ciones de las armas generales de Cuba, Filipinas y Puerto
-.-
(De la Gaceta).
I Considerando que el hecho de no haber podido aquéllos,por causas de fuerza mayor, adquirir sus cédulas personales
en la isla de Cuba, les obliga á proveeIse ahora de ellas en la
Península, siendo esta una circunstancia digna de que l3e ten-
ga en cuenta para la exención de los recargos de penalidad
que se interesa; y
Considerando que, 1)01' nualogía, puede aplicarse nI caso
lo dispWlsto en d m·t.42 de la instrucción del impuc<'to de 27
de mayo de 1884, el cual previene que no se conr::iderml
C')1110 morosos ni defraudttdores, rstando por tanto ('xentol:'
del recargo de p('nalidad, 10B que, sin obligac:ión de ohtell<'r
cédula personal antes de l.U de septiembre de cada afw, es-
tuvieRen obligados con pOEteriorü1n.<l::í esta fecha, sicJUpro
que se provean dc ella en el término preciso de quince diai-:,
á contar desde 1'1 siguiente al en que la variación de fms cir-
cunstancias ó condiciones les sujete al impucsto;
S. !Ir. el Hey (q. D. g.), Y en I':U nnmbro la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por In Direc-
ción general de Contribucionefl directas, se ha servido dis-
poner:
1.0 Que los jefes y oficiales repatriados de los ejércitos
de Ultramar, puedan adquirir las cédulas personales del co-
rriente ejercicio económico, sin los recargos de penalidad,
dentro del improrrogable término tIc quince día:-:. conta.dos
desde el siguiente al de la publicación de e&1ia, real orden; y
2.o Que este plazo se entienda aplicable en lo sucesivo ú
los repatriados que vayan llegando á la Península, contán-
dose desde el día siguiente al en que In variación de sus
circunsttmcias les sujete al impuesto.
- De real orden lo digo á V. E. parn su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :i V. E. rrn10hos años.
Madrid 24 de abril de 1899.
OFICIALPARTE
REALES ORDENES
El Ministro de la Guerm,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfou~
so XIII y como Reiua Regente c101.Reillo,
Vengo ep nombrar Jefe ele Mi Cnarto Militar, al te·
niente general Don Manuel Delgado y Zuleta, que nc-
tualmente desempefia el cargo de Capitán g(iUoral de las
islas Canarias.
Dado en Palacio á veintinueve ele abril de mil ocho·
cientos noventa y nueve.
M{~ISTEIUO -DE HACIENDA
CÉDULAS PERSONALES
Excmo. Sr.: Vista la real orden fecha 13 de los corrien-
tes, en que ese Ministerio ~ignifica 1:'1 conveniencia de que se
dicte una medida justa y equitativa, designando un plazo
prudencial, con el fin de que los habilitados de los organis-
mos militares puedan adCiuirir, con arreglo á las disposicio-
nes que rigen para los mismos, y sin los recargos de penali-
dad, las cédulas personales del corriente ejercicio económico
tIe que deben pr6vr.erse los jefes y oficiales r_epat:¡jat1o~ de los'
ejércitos do Ultramar.
Resultando que la reclamación se funda en que, según lo
manifestado por el Capitán general de Valencia, la Dolcga-
ción de Hacienda en aqnella l'H'ovineia se niega á f!tcilitnrlns
sin los recargos de penalidad á los interesados que preRClltan
el volante en que el jefe inilitar de la Zona certifica que aqué-
llos no pudieron adquirirlas en Santiago de Cuba á causa de
1M cirGun¡:¡t.~cias en que ¡;e enco;ntr¡¡,ba la. isla,;
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Rico, creada por real orden de 13 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 57), al gene1'al de brigada, de cuartel en esta
corte, D. Giro Warleta y Ordovás, el cual, mientras desem-
peñe dicho cometido, disfrutará. del sueldo entero de su em-
pleo, que le será reclamado por las nóminas de esta. región,
en la forma reglamentaria, con aplicación al cap. 5.o, artícu-
lo 3.o del presupuesto vigente de este l\Iinisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1899. it
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
:Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de In--
fantería D. Eduardo Oyarzábal y Bucelli, que se halla en uso
de licencia en la segunda región como regresado de las islas
Filipinas.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gual'de á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Soñores Capitan general ele la segunda región y Or~enador
de pagos de Guerra.
'Excino. Sr.: La Reimt Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudantes ele campo del teniente gene-
ral D. Rafael Cerero y Sáenz, destinado en la Comisión de
defensas del-Reino, al comandante de Ingenieros D. Santos
López Pelegrín y Bordonada y al comandante dc Artillería
D. José de Reina y Massa, los cuaJes desempeñaban el mismo
cometido a la inmediación del expresado oficial general en
su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á -V. E. muchos añol'!.
Madrid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, al escríbiente provisional del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares Don Juan García Ochoa, en situa-
ción de excedente en esa región.
De real orden lo digo t't V. E. para su conocimiento y de-
mita efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIlIlJA
Scñor Capitál't-gcneral de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
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SEOCIÓN DE :liJS'I'APQ UA10R"Y CAUI'A:&A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V:'E. á este Ministerio, consultando acerca de la pensión
que debe percibir el segundo teniente de la escala de reserva
retribuida del arma de Infantería D. Conrado Martínez Deníz-,
por una cruz del Mél'ito Militar con distintivo rojo que le
fué concedida por mérito de guerra, siendo primer teniente
de la reserva especial del ejército territorial de esas islas; y
teniendo en cuenta 10 resuelto para casos análogos en reales
órdenes de 24 de octubre de 1896 y 14 del mes actual
(C. L. núms. 290 y 73), la Reina Regente delReil1o, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que quede el interesado con la cruz pensiona-
da. como si la hubiese obtenido en el empleo de segundo te-
ni~nte que disfruta en la actualidad; considerándose esta
resolución de carácter general para los que se encuentren en
las mismas condiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA .
Señor Capitán general de las islas Canarias.
DESTINOS
Excmo.-Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ~unombrelaReina
'ReO'ente del Reino, ha.tenido á bien disponer que el coman-
'" . .dante del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en SituaCión
de excedente en esta región, D. Francisco Rute y Marta Gar-
cía, pase á prestar sus servicios, en comisión, á la del mapa
militar; dcbiendo percibir el sueldo entero de su empleo, así
como las indemnizaciones reglamentarias, gratificación de
remonta y raciones de pienso para su caballo.
De rral orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extreroadura.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien ~poner que el alférez
de la escala de reserva de Infantería de Marina, D. José Cari-
dad García, que ha prestado sus servicios, en comisión, en el
arma de Infantería, pase destinado ala Zona de reclutamien-
to de Gijón núm. 43, en concepto de agregado, y a los efec-
tos prevenidos en la real orden de 13 de diciembre último
(D. O. núm. 278).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899..
POLAVIEÍJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 16 de febrero próximo pasado, en la que
el primer teniente de la escala de reserva de Artilleda Don
. Mauuel Martín y_Ramírez, solicita se le permute el empleo de
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primer teniente que obtuvo por real orden de 30 de enero I
último (D. O. núm. 29), por la cruz de primera clase de la ¡
orden de María Cristina, el Rey (q. D. g.), y en su nombre J'
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la peti.
ción del recurrente, por estar comprendido en el arto 5.° del
l'eglamento vigente de recompensas. I
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid' j
~8 de abril de 1899.
POLAVIEJA I
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. 1
-----oc<>- IExcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge-
neral de ese Archipiélago á este Ministerio en su comunica- 1
,
ción de 9 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en su n0111-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 5 del ac-
tual, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por dicha autoridad á :ravor de los oficiales, clases é indivi-
duos de tropa y paisanos que se expresan en la siguiente re- •
lación, que da principio con el primer teniente D. José Ro-
dríguez Escudero y t(:rmina con el comerciante D. Mario
Lafita, en recompensa al comportamiento que observaron en
la retirada de San Fernando y combate de Santo Tomás
(Pampanga), el día 14 de junio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 do abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las f\l,er~as españolas en Fili·
pinas.
..
Recompensa que se les concedeKOMBRESCuerpos
llelación que se cila-----;------:-----.:.:..:...:..:..:..:...:~:..:....:..:..._--:-----------I
Clases I
--------,I!- 11 _
Bón. Caz. expediciona-¡l er T . . '. . {Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
rio núm 1 . emente E. R D. Jase Rodrignez Escudero.. •. . . . . d' t' t'. .;
• • .' ••••• " • '. lS 111 lVO rOJo.
Samdad 1'I1htar •...... /Practicante de faro 1
macia... . . . . .• ~ Juan Codina Arenas , , ' .... , Mención honol'Ífica. .' .. ,
)
2,o Teniente E. R. » Miguel Blasco Mil'. " , ..•. (Crnz de 1.a clase del Mento ~hlItar con
Bón. Caz. expediciona- Otro... . . .. . ..•• »Lázaro Carranza Carranza \ distintivo rojo.
rio núm. 4.....•...• Sargento........ »Andrés B~ázquezDíaz., ..• ' 'tEmpleo de FOgUn.to teniente de la E. de R
Otro , » Juan Espll10sa Perca ....•.•... !
C.abo..•..... , Bal.~il Yicente DOllamarÜt ·/E.mpIoo de sargento.
Idem núm. 5 •.•.•.... /Otro ..........• ¡Jose varela Lohato.... , .' .•••...•• \
Idem núm. 8 Segundo teniente. D. Félix Pasou~l Ubel'maga .•. , •... ¡Cruz de 1.a clase de María Cristina. .
Idem núm. 9 .......•.1Gaí)!tán E. R .. '11 » 1poy ~untumarüt Gil.. : ..•...... )Cr~z d.e 1.a c:lase del Mérito :Militar con dlS-
. ¡CapItán .... , .... » IorlblO MOlldoza MontlJo ....•.. \ tl1ltl"VO rOJo. . .
ArtIllería, 12,0 Teniente E. R. »Luis Otún Zapata " .•. ' . ¡Cruz de 1.a clase del Mérito l\ofIhtar con
, . l., ". . distintivo rojo, pensionn,¿ln.
\
"Otr J . • •••• , •••• I » Jase (mtIerroz ~lena, .......•.. , )
. Otro .•...•..•... i :t Germán Zalelo Hermoso, , .... , . {Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. expediciona- Otro.: ' , '. ; .••. i » Carl?s Amnda ,Moral('s .:'..... ~' distintivo rojo.
rio núrn. 9 ......•..•/Of.rO de Al't a •••• I » J\1al:rar~o Hel'llande~ RublO .
Otro de Inf.' . • • .. » Jase PIqueras Martm. . '.. . . , ,
~cruz de plata del MérIto MIlItar con dIr:-Cabo ...••••••.•• José de Galvez Quercop.. . . • . . . . . . . tintiyo rojo Y,la l?e!1sión mensual de 2'50pesetas, no VItalICIa.
¡Capitán ... ' ...•. D. Cir~ac~ Pérez ~alencia ... , , 'icruz de 1.11. eIase del Mérito l\:lilitar conOtro. . . . . . . . . . .. »Jose Perez MaCIas .. , . , . .. d' t' t' ,2 0'1' . tER H 'Id E'b G'· . - lS In 11'01'0]0.. enlOn e . .» ermenegI o ' scn ano arCIa. ,
21. Q 'l'ercio de la Guardia Otro de Inf.a.. • •• »Isaac Ochoa Herrera " Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis-
Civil. ..•.•....••• " . tintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente, » José Kanoy Silva , Cruz de 1.a clase elel Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Sargento. . . . . . .. »Ramón BicI Trupita ••......... Empleo ele segundo teniente ele la K do R.
R C b a J F'l" IS 1J d P Alb ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-og. a,. {Le llpmas o Cta o......... as.tor uero.. ' . . . .. .,......... t' t' . 1 ' . 1 J
n " m 31 Ot' 1 'd' G á E' ., Id m lVO rOJo y a penslOn mcnsua eteel • •• • • • • • • • • • • ro, ... , . . . . . .. SI ro UZln n j smera a •.•..... , 2 50 t 't l' .
, . , . o ' pese as, no VI a lCla.
Admon. MIlItar ... , ... OfiCIal. 2. . •.•.•. D. Eduardo de la IgleSIa Fel'llándOZ,\
Cruz de 1.a clase dol Mérito Militar Con dis-
» Emploado ... " .. »Francisco Rad Gareía. '" .. " . . . tintivo rojo.
» Comereiante •• , .. »Mario Lafita .........•.........
. l '
. '
Madrid 28 de abril de 1899. POLAVIEJA
lnxcmo. Sr.: IDn vista de lo expuesto por el Capitun ge-
neral de ese Archipiélttgo en 9 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que los oficialcs comprendidos en la
siguiente relación, quo principia COn el capitán D. José Pi·
queras Trives y termina con el segundo teniente D. Eduardo I
Lizarza Arcos, sea.n significados al Ministerio de Estado, lo j
que se ejecuta por real orden de esta fecha, para las cruces
libres de gastos que en dicha relación. se expresan, como
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recompensas al compor{;amiento que observaron en la retira-
da á San li'ernando, y combate de Santo Tomús (Pampanga),
el día 14 de junio de 1898.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y dc
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Seño~' Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en IPili·
pmas.
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BÓl~. Caz. E'xpcdiciona.\ \
rl? núm.y~......•.. !Ctt'pi~án: D. José P!queras Tri.es Cruz de CarlosIIL
Samdad Ahh~tlr ¡Mechco 2.0 •••• »Antomo Horcada Mateo .•••..••. Idem.
ldero •.............. \Capellán 2.°... .. 1> Segundo AlomD Gómez .•••••.•• ldem de Isabel la Católica
Bog. Cab." ele Filh)in:ls "
núm. 31. ...•.. ~ .... \2.0 Teniente. • . .• :» Eduardo Lizarza. Arcos .••••••.•• Idem de Carlos lIl.
Madrid 28 de abril de 1899. POLAVIEJA,
I
E);:cmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á 1
este Ministerio en 22 de febrero último, en la que el capitán ¡
de ese instituto D. Justo Pardo y González, solicita mejora de !
recompenRa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re- 1
gente del Reino, se ha servido acceder tí la petición delrecu- 1
rre.nt~, concediéndole la. cruz de primera clase de :Maria I
Cnstina, en vez de la, de Igual clase del Mérito Militar con 1
distintivo rojo, pensionada, que obtuvo por real orden de 22 '
de no,viembre de 1898 (D. O. núm. 2(2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
~.
ImSIDEXOIA
Excmo. 81'.: La Reina Itegento del Reino, rn nombre de 1
su Augusto Hijo el Rey (!J. D. g.), ha tenido it bien fiprobnr
el antidpo de cOlleesión hecho por V. E. ú los individuos
sujetos al servicio de las armas ul1l'tlnte el mes de mm'zo
próximo pasado, para t:rtlsladnr su residencia al extranjero
y pam lUl'\egar en buques mercantes de que da cuenta:í este
l\~illjfit()rio, por hal1nr¡;o comprendidos en las uisposiciones
vlgcntes acerca del particular.
Dc real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 18H9.
POLAVIEJA





Excmo. Sr.: La Reina Regente dcl Reino, en nomb:re de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha se:rvido aprobar la
clasificación hecha por eSlt Junta Consultiva, de que V. E. dió
cucnta á este Ministerio en 5 del actual,.y en su virtud decla-
rnl' apto pum el nscenso dcsde el dia 30 del referido mes al
comandante <1e la escalll activa del arma de Infanter!tt Don
Gregorio San José Sardou, por reunir las condiciones que de-
term.ina el urt. 6. 0 dcl rcgll1mento de 24 de mayo de 1891
(C:JJ. núm. lU5).
De real ol'llen lo digo I'L V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril dc 1899.
POLAVIEJA
Señor P;residente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTlt'{OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rl'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales ele Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Miguel del Garpio Quadros y termina con
D. Andrés Pérez Soler, pasen destinados á los cuerpos y sj-
tuaciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimj.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJÁ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y quinta
:regiones, Inspcctor de la Comisión liquidauora de la
Cnja general dc Ultramar y Director de ltt Academia de
Infantc'ria.
Relación que se cita
Teniente coronel escala activa
D. Miguel del Cnrpio Quadros, excedente y afecto para ha-
beres lí la Zona de Madrid núm. 57, al regimiento Re-
serva de Salamanca núm. lOS.
Comandante escala activa.
D. Luis Angulo Escobar, ascendido por mérito de guerra, de
III Comisión liquida,uora de las Subinspecciones de las
armas generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, á
situación de excedenCia en la primera región.
Capitán escala activa
D. Antonio Fernández de Córdoba Malina, destinado al re-
gimiento de Murcia núm. 37 por real orden de 24 del
actual (D. O. núm. 92), al de Asturias núm. 31.
, Primer teniente escala aotiva
D. Rogelio Gómez del Villar, que ha cesado como ayudante
de profesor en la Academia del arma, alregimientod&l
Infante núm. 5.
Segundos tenientes escala reserva
D. Cástor Tutor ~allarés, ascendido por mérito de guerra
por real orden de 24 del corriente (D. O. núm. 91), á la
Zona de Madrid núm. 57, en sittlación de reserva.
» Andrés Pérez Soler, ascendido por·' méritóde guerra por
realorclen de 19 del actual (D. O. núm. 88), á. la Zona
de Alicante húm. 45, en situación de reserva.
Madrid 29 de abril de 1899.
PO:J;.AVmJA
E);:cmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á este
M.iui~terio e:u, 7 d~l presell,te IDetl, promovida por el sargento
© Ministerio de Defensa
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del batallón Cazadores de Barcelona mim. 3, Marcelino Ro-
sales Rosales, en súplica de que 8e le conceda el traslado al
regimiento Infunteria rE'gional de Baleares núm. 1, el Rey
(q. D. g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interes.do por opo-
nerse .:i. ello lo di~puesto en el nrt. 1.0 de la real orden de 12
de agosto de 18H8 (C. L. núm. 277).
. De orden de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. l\:1a-
drid 28 de abril de 1899.
POLAV¡EJA.
Señor Capit<i.u general de Cataluña.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en 5 de enero últi-
mo, por el Capitán general de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regent-e del Reino, ha tenido á bien
conceder cuatro llleses de licencia por asuntos propios para
~ referido isla, al capitán de la escala activa del arma de
Infanter1a D. Elíseo López Escasena, con arreglo á lo deter-
m.inado en las instrucciones de 16 de marzo de 1885(C. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guro:de á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899. . . -
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del actual, promovida por el soldado del
regimiento Infantería de Covadonga núm. 40, Manuel Na-
ranjo Rodas, en súplica de que se le conceda el pase á la Bri-
gada de Obreros de Administración Militar y no justificnndo,
que los servicios de dicho ll1diviUuo pueden ser de utilidad
en la citada brigada de obreros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestima!'
la petición del indicado soldado.
De real orden lo digo á V. ·E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán g~neral de Castilla la Nueva y Extremadura.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infal1terfa de la escala
activa, afecto á la Zona de Madrid núm. 57, D. Agustín Gar-
cía Gómez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien disponer
que cause baja, por fIn del mes nctuul, en el arma aque pero
tenece, y pnso á sitlUtcUm de retirado con residencia en Ma-
drid; resolviendo, ul propio tiempo, que desde lOdo muyo
próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas men-
auales, interin se determina el definitivo que le cOlTesponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'De real ol'den lo digo á V, E. para su conooimiento y
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fines consiguientes. Dios gnarde á Y. E. muchos auos.
Madrid 29 de abril de 1899.
POLAY]]:~JA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y }l~xtreilladura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mnrina




Ji~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de,l regimiento Lanceros de Sagunto, 8.o de Caballería, Julián
Blasco Cervera, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.),ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Caudete de Requena, y disponer que cause
bajapor fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero, se le abone por la Delegación de Hacienda de Va-
lencia, el haber provisional de 100 pesetas mellJ3uales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo el in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. mu~hos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán genernl de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerm y .Marina.





Excmo. Sr.: JlJn cumplimiento de lo prevenido en la
regla novenl3c del arto 3.0 de la real orden de 24 de noviembre
último (D. O. núm. 263), el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que
el maestro armero del disuelto batallón expedicionario á Fi-
lipinas núm. 4, Antonio Albalat Sistach, pase á prestar sus
servicios al parque de Artille.Tia de Barcelona, en las condi-
ciones que prescribe el arto 1.0 del reglamento de su clase
aprobado' por real orden. circular de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 235). '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril. de 1899. .
POLAVIEJA
.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia del maestro si.
llera guarnicionero elel clümelto regimiento de Hernán.Cor.
tés, 29 de Cabal1nl'in, del ejército do Cuba, D. José Casamayor
Hel'nández, y temiendo en cuenta quo figura como superllu-
merario en el l'C'gimionto Lanceros de la Heina, el maestro
armero de tercera clase Frncisco Ojeda Martín COlll'esidellcia
onla actualidad cllln primern región, el Hny (<1. D. g.), yen.
su nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido ti bien dis-
poner que con arreglo á la orden de 24. de noviembre
último (D. O. núm. 263), pase á presta!' sus servicíos el pri-
mero a la Maestranza de Artillería de Sevilla y el segundo al
parque de Cád.¡z, en las condiciones marcadas en los articu..
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los 9 Y 10 de los respectivos reglamentos, aprobados por real
orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núms. 234 y 235).
De real ordeIl'lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A.
. Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de 21 del actual (D. O. núm. 90), por la que se aprueba una
propuesta reglamentaria de destinos de jefes' y oficiales ele
Artillería, se entienda rectificada en el sentido de que el
capitán D. Pedro.Méndez García servía en el noveno batallón
ele plaza al ser destinado al sexto, y no en el quinto como
equivocadamente se consignaba.
De real orden lo digo á V. E. pamsu conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. J'l'Úl.dJ:id
28 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor 'Capitan general de las islas Canarias.
Señores Capitlm general de la tercera y sexta regiones y 01"
denador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIóN' ;CE CUERPOS DE. SERVICIOS. ESPECIALES
ASIGNA<JIONES
Rodríguez Jiménez, en súplica de devolución del depósito ¿
asignación que hizo en Filipinas á favor de su eaposa,'
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein4
ha tenido abien acceder á la petición del interesado; displ
niendo que por la Comisión liquidadora de 1'1. Caja gener:
de ffitramar se le haga el abono de referencia, con arregJ
á la real orden circular de 28 de marzo próximo pasad
(D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtramadurE
Seilor Inspector ele la Comisión liquidadora de la Caja gen
ral ele UUramar.
BAJAS
Excmo .. Sr. : En v~ta de las instancias promo:vida:s p(
los carabineros de las Comandancias de ese instituto, que ~
citan en la siguiente relación, en súplica de que, como graci
especial, se le conceda la rescisión de los compromisos qu
tienen contraídos por el tiempo y en las fechas que en 1
misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), y en su nombI
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 1
petición de los interesados; disponiendo que causen baja e:
el cuerpo á que pertenecen..
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri;
28 de abril de 18ü9.
Excmo. Sr.: Vistti la instancia promovida por el oficial
primcro del cuerpo AuxilÍtE de Oficinas Militru:es D. Eusebio Señor Director general de Carabineros.




Comandnncias Clases NOMBRES .AflOS de duraciónD1a :Mes .Alío
Cáceres..•....•.• , •••• Cro:abinero .•.•.• José Hernández Camisón..•••••..•••••.••. 1.0 agosto .. 1896 4
Barcelona........•. · .. Otro ............ Narciso Garcós Fredes..•....••.••..••...•. 12 mayo •.. 18117 4
Lérida......••..•• ·• . Otro ............. Francisco 'Pez Soler........................ 1.0 julio .... 1896 4
Estepona ............. Otro ............ Feliciano López Rivera ......•.....•..... 17 mayo ..• 1896 4
Val.encia.............. Otro ..•.....•••. Wenceslao Rodríguez Hernández Iglesias .••. 1.0 ídem ••. 1896 4
•
Madrid 28 de abril de 1899. POLAVIEJA
Cl~UCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandanto de Infantería, con destino en este Ministerio,
D. Miguel Ordás Sabau, en súplica de abono de las pensiones
de una cruz roja de segunda clase del Mérito Militar, corres-
pondientes :i los meses de junio y diciembre de 1897 y enero
de l8D~; teniendo cn cuenta que las pensiones de los meses
de diciembre y enero citadol'l, correspondientes á dicha cruz,
pueden cOl1Rid!?l'aJ.·ñC llneXRS á las pagas de navegación, una
ve~ que dIcho jefe emburcó para la Peninsula en el mes do
nOViCl:'1bre del citado año, y que tanto cstite pensiones como
las gratí&aciones de efectividad deben abonarse y reclamar-
se en igual 1m'ma que los sueldos que se devengan, el Rey
(q. D. g.), Y' en P'n nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. ~ien ~í.spol').~;r ~m:l por esa Comisió~ liquidadora se
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abonen al recurrente las pensiones de la cruz roja de segun-
da clase del Mérito Militar correspondientes á los meses de
diciembre de 1897 y enero de 1898, con cargo al fondo de
repatriados, según se dispone en la real orden de 28 de mar-
zo próximo pasado (D. O. núm. 69). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POL.A.VIEJA
Señor Inspector d,e la Comisión liquidadora de la Caja gene-
1'(11 de Ultl'itmar.
Señor Ordenador de pagos de Guel'tl.t.
Excmo. Sr.: Aprobando 10. propuesto por V. K',á~este
Mil).isterio en cumplimiento á lo que preceptúan las realee
b. b. nfun. 95
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órdenes de 22 y 27 del mes actual (D. O. míms. 89 y 93), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el jefe, capitanes y subalternos
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Lope Rodríguez Mesa y concluye con D. Luis
López Santistéhan, l)l1sen destinados alos tercios ycomandnn-
cias que en la misma se expresan .
. .De reál orden lo <.ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones
y Ordenador de pa~os de Guerra.
Relación que se cita
Comandante
D. Lope Rodríguez Mesa, primer jefe del suprimido Depósito
de recría y doma, á la Comisión de remonta creada
por real orden de 22 del aétual (D. O. núm. 89).
Capitanes
D. Gumersindo LIopis Almeida, segundo jefe del suprimido
Depósito de recría y doma, á la Oomisión de remonta.
:b Francisco Núñez Barrutia, del segundo escuadrón del su-
primido Depósito de recria y doma, á la Oomisión de
remonta.
~ Jenaro Oordero y Ferrnz, excedente, en comisión en la
Comandancia de Guadalajara, prestando servicio en la
Oomisión liquidadora, á la p"rana mayor de la Subins-
. pecciÓn'de los Oolegios,' en concepto de aumento.
Primeros tenientes
D. Pedro Pueyo España, del sUlirimido DepósitO de recria y
doma, á la tercera compañia de la Oomandancia de
Madrid.
II Rogelio Tenorio Oasal, del suprimido Depósito de recria
y doma, á la primera compañia de la Oomandancia de
Madrid, en concepto de aumento.
) Rafaell'oribio Suárez, del suprimido Depósito de recría y
doma, á la segunda compañia de la Oomandancia de
Madrid, en concepto de aumento. .
; Luis López Oaparrós, del suprimido Depósito de recria y
doma, á la cuarta compañia de la Oomandancia de
Madrid, en concepto de aumento.
» José Piñ6rO Ferrera, del suprimido Depósito de recría y
doma, á la tercera compañia de la Comandancia de la
Ooruña.
JI Victor Morelli y Sánchez Gil, de la segunda compañía
de la Oomandancia del Norte, á la compañía de escri.
bientes y ordenanzas de la Dirección general, en con-
cepto de aumento.
» Enrique Veloso Oardiel, de la tercera compañia de la 00-
mandancia de Madrid, á la compañia de escribientel> y
ordenanzas de la Dirección general, en conoepto de au-
mento.
» Luis Grijalvo Oelaya, de la tercera compañia de la 00-
rnandancia de la Ooruña, á la segunda de la del Norte.
Segundos tenientes
b . .rosé Sanchez de Oastilla y Fernández, del suprimido De.
posito de recria y. doma, al escuadrón dc la Coman_
dancia de Madrid, en concepto de aumento.
» Luis López Santisteban, del suprimido Dopoaito de recria
y doma, á la tercera oompp,ñia ~e la Comandancia de
:J.\:1addd, en concepto 4e l'IUmeuto.
Ma.drid 29 de abfil de lt3~~,
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitnnes y
subalternos de ese instituto que pertenecian en comisión al
suprimido Depósito de recría y doma comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. José Penabella Re-
yes y concluye con D. Gustavo Tuser Revert, pasen destina-
dos en igual concepto á los tercios y comandancias que en
la misma se expresan, con arreglo á lo que preceptúa la real
orden de 30 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 269).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lB, muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitanes generlües dela primera y quinta regiones y
üa:denador de pagos de Guerra.
Relación qu~ se cita
Capitanes
D. José Penabella Reyes, al Oolegio para oficiales.
» Juan Oepedano Argüello, al Oolegio de Guardias Jóvenes.
Primer teniente
D. Vicente Gómez 1Yfir, al Colegio para oficiales.
Segundos tenientes
D. Evaristo Ocón Rivera a la Oomandancia de Madrid.
» Gustavo Tuser Revert, á la Oomandancia de Guadala-
jara.
Madrid 29 de abril de 1899. 1?OLAVIEJA
..
~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y su-
balternos de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Fermín Hernán Marítorena y con-
cluye con D. Esteban Castelló Olivar, pasen destinados en co-
misión á los tercios y comandancias que en la misma se ex-
presa,n Con arreglo á lo que preceptúa la real orden de 30 de
noviembre de 1898 (D. O. núm. 269).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ~.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIE.1A
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercerlt
y sexta regiones y Ordenador d~ pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capitanes
D. Fermín Hernán Maritol·eP.a, á la plana mayal' del 13.0
tercio.
1> José Sáncb~zMoreno, á la plana mayOl: de la comandan-
~~<t de Málaga.
'» Gaspar Oantero Gil, á la plana mayor del 2.1.) tercio.
» Emilio Delgado Rubio, tí la plana mayor del 5.o t0rcio.
» Oándido Rubio Gómez, á la plana mayor del 8. o tercio.
Primeros tenientes
D. Jerónimo Pereda Peña, á la comandancia de Vizcaya.
~ Esteban Castelló Olivar, á la comandancia de Caballedtt.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJ'A,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinn.
Regente del Reino, ha tenido á birn destinar !Í. la Comisión
c1asiflcauorn de jefes y oficiales movili7.udos de Cuba. y Puer-
to R~eo, crenda por real orden Lle 24 elel actual, al coronel de
Infantería D. A..,tonio Tovar lViarcoleta y capitán de Artillería,
D. Alfonso Suero Laguna, que se hallan excedeut<'s en la
prim<'l'n región; debirndo serIes reclamados sus haheres con
aplicación al cap. 5.°, m-t. 5.° del presupuesto ,igente,
en la forma estnblecida en real orden circular de 21 del co-
rriente(D. O. núm. 8S).
De la de S. M. lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señ9r Ordenador d.e pagos de Guerra.
Señor Capitán gonel'al de la primera región.
Excmo. Sr.: Siendo incompatibles los cargos de Inspec-
tor de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultra-
mar y el de las Subinspecciones de los distritos de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, que vienen desempeñándose por una
misma autoridad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenil~v á bien disponer, que el actual
general Inspector de ambas Comisiones cese en el cometido
de la liquidadora de las referid~ls Subinspecciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di'rigió á este
.l\Ilnisterio en ,20 del actual, proponiendo el aestino á e:m
dependencin en la vucante del capitán de Infuntería D. Ra·
món lpr:mcia y Paraju:\., del do' igual clase y arma D. Juan
Durán y Rodríguez, auxiliar dc la Comisión liquidadora de
la Cajap;eJwral de Ultramur, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Hogente del Reino, ha tcnido á bien aprobar lo
propuesto por V. E., disponienclo que dicho oficial cause
ultn en aquélla y baja en la citada Comisión por fin del pre-
sente mes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
SeflOl" Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins·
pncciones de Ultramar,
BefHWrf'; Ordrnndor de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
.IIIh;ión liquidadora ele la Caja general de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista de la illiltuuda promovida por
primer t('Ujente de la escala de reserva de la Guardia Civ
D. Sehastián García Tocíno, que presta sus servicios en la Ci
mif:'ión liquidndora del primer batallón del regimiento I1
fantería de Toledo núm 35, solicitando pasar á situación ¿
reserva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~gel
te del Reino, ha tenido á bien acceder ti la petición del int
resado, <fu:poniendo al propio tiempo que el indica.do afleí:
cn.use baja en el bat.e"tl1ón donde en la actualidad presta SI
servicios, y alta en la Comundanciade la Guardia Civil (
Salamanca para la reclamación ypercibo de sus haberes, ca
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de 30 de jI
nio de 1898 (C. L. núm. 227).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d·
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrí
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señoces Director general de la -Guardi~ Civil y Ordenad<
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos de of
ciales menores de ese Real Cuerpo, remitida por V. E. á es1
Ministerio on14 del actual, el Rey (q D. g.), yen su norr
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispone
que el personal comprendido en la siguiente relación, qu
comienza con D. Mariano Toribio Delgado y termina con Do
Juan Rodríguez Ramos, pasen á prestar sus servicios en le
destinos que eula mismH se les señalan.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento:
demás efectos. Dios guurie aV. E. muchos años. Mudril
28 de abril de 1899.
POLAVIEJÁ
Señor Comandante genernl del Real Cuerpo de Guro'dias Ala
bardcros.
Belaci6n que se cita
Primer teniente, sargento segundo
D. Mariano Toribio Delgado, ascendido, á la segundacoP1
pañía,
Segundos tenientes. cabos
D. Gregorio Guajardo Lezcano, ascehdido, ti la aegundl
compañia.
» Juan Rodriguez Rainos, ascendido, lt la primera como
pañía.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAYIEJA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti este
Ministerio on15 del actual, el Roy (q. D. g.), y en su nomo
bró la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
qne los capellanes del cnerpo Eclesiástico del Ejército com-
prendidos on la siguiento relación, que comienza con D. Mi·
guel Tor<Í:n Blaseo y tcnnina con D. Tadeo Navarro Gonzálezj
pa¡.;en ¡lo 8(~l'Vi.l· !oH (i('¡.;tinoK qllO en la miE,ml1 se les consignan.
l)n ]'l'u.l Ol'c1<'ll lo di¡;;o ú V. ID. PUl'l1 su conocimiento y
dpTI'IIÍf; dudoso Dios guardo t't V. E. muchúll aflOS. Madrid
2H <1e nbril do 18\)\), ,
Excmo. Sr.: En vista del l'scl'ito quo V, K 1'('mitió 11
este MinüMúo en 20 del netual proponiendo, :.\. petieión del
intoJ:f'f.'ado, In. separacióll de esa c1ependen('in lid ü"pitán un
Inf¡¡nteríaD. Ramón Francia'y Para,jt1{i, <,1 Hoy (q, D. g.), Y
,"U su nnrnlJre :kt lteilla lk¡.(C'ntc del1{l'ino, aprobando 1<>
pl'npneMO po!.' V. K, ha Í\'ll.ido á hicn dispoller que diehn
lJiieial C:H1HU baja en J.a 1\JiJ"llJ:l pUl.' íln dd 11l'('H'llte llle/'!.
DI' realOl'([ull 11) <líg".i V. E. parn ¡.IU eOllocimiellto y
del;¡:'cs deeirl)F.l. DioH /!:uanh~ ¡\, V. B. muehos niioH. Mu-
Lixid 28 de 11bril do 18;)9 •
POI,AV1EJA
Seí~or Inspector de la O,llnisióllliquidadorR de1a Subinl3pec- .
cknes ele Ultrun: al'.
Eeñor Otdenndol' de púgol3 de Guerra.
© Ministe '0 de Defensa
•
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y
nes y Ordenadol' de pagos de G1.1erra.
tercera ,regio-
..
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Relación !lue se cita
Capellanes mayores
D. Miguel Torán Blasco, del octavo regimiento montado de
Artilleria, al segundo regimiento de Zapadores Mina-
dores. .
,. José Guastavino Moreno, del segundo regimiento de Za-
padores Minadores, al octavo regimiento montado de
Artillería.
Capellan primero
D. Tadeo ~avarro González, excedente en esta, corte, :i, la
.Academia de Ingenieros.
Madrid 28 de abril dE) 18~9. POLAVIEJA
INVÁLIDOS
.Excmo. Sr.: En ~ista de la instancia promovida por el
tlegundo teniente que fue del batallón dé Voluntarios de San
Juan de las Yems D. Casimiro Fernández y Fernández, en sú-
p!ica de ·que se le agregue á la sección de Inútiles de ese
cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en: 8
(lel actual, ha tenido á bien acceder á la petición del inter~­
sado, uüa vez que se encuentra comprendido en el artículo
9.o del reglamento de 27 de junio de 1890 (C. L. núme-
ro 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAV!EJA
Señor Comandante general del Cuerpo 'jT Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Capitán genoral de la priinem región y Ordenador
de pagos do Guerra.
Exémo. Sr.: En vista del expediente instruido en Mani-
la á instancia del soldado indígena Esteban'Gregorio Teodoroj
que perteneció al regimiento Infantería núm. 74 en justifica-
ción de su derecho para ingresar en Inválidosj y apareciendo
comprobado que el individuo de referencla ha sufrido la am-
putaei6n de-ambas piernas á consecuencia de las heridas que
recibió el día 28 de septiembre de 1896 en el ataque y toma
del pueblo de Canita (Filipinas), el Rey (q. D. g.),. y en su
nonibre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ma-
nifestado por V. E. en 13 del actual, ha tenido á bien conce-
der al interesado el ingreso en ese cuerpo, según solicita, con
arreglo á lo dispuesto· en el arto 8. 0 del reglamento del mis-
mo aprobado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú-
mérn 212).
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Capitan gemeral de la primera región, Comandante
en jefe de las fuerzas españolas en Filipinlls y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' En vista del expediente instruido en Mani-
la á. instancia del guardia civil indigena de aquellas islas,
© MinisteriO de e ensa
/ Alejo Sansón Alineo, en justifieución !le su derecbo para in-
greso Em Invalidüs; y apareciendo comproblÍ~lo que el indi-
viduo de rOlerencia ha sufrido la amputación de ~mbos bra-
zos:i consecu<'llcia de las heridas que recibió el día 1.o de
ahril de 1898, en el encuentro tenido con los insurrectos en
~IS inmediaciones de Lucbán ~ayalas), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Rei:¡¡o, de acuerdo con lo
manifestado por V. E. en 11 del actuill,ha tenido á bien COll-
ceder al interesado el ingreso en ese cuerpo, según solicita~
con m:reglo á lo dispuesto en el art 8.° del reglamento del
mismo, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á '*' E. muchos Rños. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Capitán general de lu primera reiSión, Comandante
en jefe de las fuerzas españolas en l"ilipinas y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
r---<;>f 'V--
Excmo. Sr.: En vist~ del expediente instruído .en la:
plaza de l\Ianila, á instancia del soldado de Infantería ~~as
Orellana Almagro, en justificación de ru derecho para el m-
greso en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos; Yresultando com-
probado que el indivíduo de referencia sufrió una he:t'ida dE"
bala en el hombro derecho el día LO de enero de 1897, e,n la.
acción de gnerrn librada en el sitio denominado CCllcarón
de Sile» (Eulacán), como resultado de la cunl quedó inútil
pura el servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, se ha ser-
vido concedor al recurrente el ingreso en Inválidos que sol~­
cita, una vez que la inutilidad que padece el mismo está in-
cluidaen el arto 4.°, cap. 5. 0 del cuadro de 8 de marzo de
1877, yen tal virtud comprendido en el art.2.0 del vigente
reglamento de Inválidos y real orden circular aclaratoria
de 3 de agosto del 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\:Iadrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
S0ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas, Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. ~ -
~
lhcmo. Sr.: En- vista elel expediente instruido 6n la
plaza de Matanzas (isla d€ Cuba), á instancias del soldado de
Infantería Federioo Soriano Guillén, en :justificación de su de-
recho para el ingreso en el Cuerpo y Cuartel de Inv:Uidosj y
. rcsultando comprobado que el individuo de referencia sufrió
una herida do bala en el muslo derecho el día 8 de noviem·
bre de 1895 , 0n la ncción de guerra librad:t contra los insu-
rrectos cubanos en el ingenio «Caridad», como resultado de
la cual quedó inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del ac-
tual, se ha servido conceder al recurrente el ingreso en Invá-
lidos que solicita, una vez qu~ la inutilidad que padece el





111ismo está incluida en los arts. 3.° y 4.° del cap. 9.0 del
clUtdro de 8 de marzo de 1877 y en tal virtud comprendido
~n el arto 2.° del vigente reglamento de Inválidos, y real al"
den circular aclttratoria de 3 de agosto de 1892 (O. L. nú-
mero 258).
De real orden lo digo á V. E. paam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\r!ldrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandant.~ géneral del Cuerpo y Cuartel de Invá.
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrp, y Mari-
na, Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la pla-
za de Manila, áihBtancia del soldado de Infantería Gregorio
Prieto Calvo, en justificación de su derecho para el ingreso
en Inválidos, y resultando que si bien dicho individuo con-
tinúa inútil para el servicio militar, no se hallacomprendi-
d'l) en ninguno de los artículos del cuadro de 8 de marzo de
;1877 (C. L. núm. 88); el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Gue.rra y Marina en 11 del actual, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por no reu-
nir las circunstancias reglamentarias, pero teniendo en cuen-
ta que la inutilidad del intercsado, fué originada por la he-
rida de arma de fuego que sufrió en la acción sostenida en
el sitio denominado (Pui'ay», el día 14 de junio de 1897, y
hallándose comprcndido en el articulo 1.° d<1 la ley de 8 de
julio de 1860, eR la voluntad de S. M. se le conccda el retiro
con el haber mensual de 22'50 pesetas, y continúe fuera de
filas en el percibo de la pensión dc 7'50 pesetas, correspon-
diente á una cruz del Mérito Militar dc que se halla en po-
sesión, satisfaciéndosele ambas cantidades, ó sea la total de
30 pesetas al mes, por la Delegación de Hacienda de León, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á mgreso en Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartcl de Inva-
Íidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región, Comandante en jefe
de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en San
J!'ernando de la Pampangll (Filipinas), á instancia del guro:,
dia civil indígena de aquellas islas, Sixto Solimán Silvestre·
en justiiicación de su derccho para el ingreso en Inválidos, y
resu1tllndo que si bien dicho individuo continúa inútil para
el servicio militar, no se halla comprendido en el cuadro de
8 de miU'ZO de 1877, el Rey (q. D. g.), Y'en su nombre la
Reina Hegentc del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consej~Supremo de Guerra y Marina en 12 Jel nctunl, se
ha servido desestimar In pntición del recul'l'ente por no rl:l.l-
nir las condiciones reglnmcntúrias, no debiendo causar baja
definitiva en el Ejército, hasta tanto se le Reñ~en los benefi·
cios pasivos que puedan corresponderle, como comprendido
en elart. -2.° de la ley de 8 de julio de 1860;
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo :i. V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1adri¿
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Sr. Comandante general dE'l Cuerpo y Cuartel de Inválidos
Señores Presidente del Consejo Supremo de GueiTa y Marina
Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili·
pinas y Ordenador de pagos de Guen-a.
Excmo. Sr. En vista del expediente instruído en Fili·
pinas á instancia del soldado del batallón expedicionario nú-
mero 3, José Sánchez MÍlrquez, en justificación de su dere·
cho para el ingreso en Inválidos, y resultando que si bien di
cho individuo continúa inútil para el servicio militar no Sl
haila comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 187~
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reml
Regente del Remo, de acuerdoconlo informado por el Consej<
Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, se hl
servido desestimar la petición del recurrente, por no reuniJ
las circunstancias reglament.'U·ias. Pero teniendo en cuent~
que la inutilidad del interesado fué originada por la heriill
de bala que sufrió en el brazo derecho el dia 1.0 de 'abril dE
1897, en el ataque y toma de Noveleta y hallándose com-
prendido en los artículos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio, dE
1860, es la voluntad ele S. :M. se le conceda el retiro con ej
haber mensual de 22'50pesetas, la pensión de 2'50 peseta¡
earreRpondiente á una cruz del Mérito Militar, de que SE
halla en pOEesión, eatisfnciéndosele ambas cantidades ó seí
la total de 25 pesetas al mes por la Delegación de Haciend~
de Badajoz, á partir de la feoha en que cese de percibir ha·
beres como agregado .á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m!ís efectos. Dios guarde á V. E muchoR años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
---o<><>--
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la isla
de Cuba, á instancia del soldado del bátallón .Cazadores de
Barcelona Sebastián Coit Fullola, en justificación de Sll dere-
cho para el ingreso en Inválidos, y resultando que si bien
dicho individuo continúa inútil para el servicio :inilit~r, no
se halla comprendido en el cuadro de 8 de Marzo de 1877
(C. L. núm. 88); el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Remo, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero del año ac-
tual, se ha servido desestimar la petición del recurrente por
no reunir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo
en cuenta que la inutilidad del interesado fué originada por
las heridas de bala que sufrió el día 7 de diciembre de
1896 en la acción librada contra los insurrectos en ePal-
ma del Bayo» y hallándoso comprendido en el arto 1.0 de la
ley de S de júlid de 1860, Ótdnvoldrittídde 'S.M. se le l:Jbn-
ceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas y conti-
núo fuera de lus filas en el percibo de la pensión de 7'50 pe-
setus correspondientes Ij, una cruz roja del Mérito Militar de
que se halla en posesión; ambas cantidades ó sea la total de
30 pesetas al mes, habrá de satisfacérsele pClr la Delegación
de Hacienda de Lérida, á partir de la f<::cha en que cese de
percibir haberes como agregado á Inválidos.
De real orden le> digo á V. E. para su conpeiIlliepto y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inva.-
lidos.
Señores Capitán geneml de la CURrta región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra..
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: Con el fin de liquidar sus incidencias las
Subinspecciones de Artillería, Ingenieros y Sanidad Militar
de Cuba, PUelio Rico y Filipinas, asi como para la tramita-
ción pendiente de cuanto corresponda al Estado Mayor Gene-
ral de aquellas Capitanías generales, el Rey eq. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la real orden circular de 13 de marzo último
(D. O. núm. 57), creando la Comisión liquidadora de las Sub-
inspecciones de las armas generales de dichos distritos, se
haga extensiva á las citadas dependencias, y que para el des-
pacho de sus asuntos se organiée una sección en el mencio-
nado centro, compuesta de un negociado para la respectiva
arma ó cue.rpo, determinundo el General Inspector, dentro de
ellos, la distribución de trabajos en la forma más convenien.
te. Con objeto deformalizar los ajustes, liquidación de cuen-
tas y demás pendiente que corresponda al cometido de los
habilita.dos de las Subinspecciones, el General Inspector re-
clamará oportunamente de las autoridades de que dependan
los mismos, la presentación de éstos en la Comisión liquida.
dora, donde quedarán afectos desempeñando lo concerniente
á sus cargos, sin causar baja en la situación que tuvieran ó
que mientras tanto pudiesén obtener, facilitándoseles pasaje
por cuenta del Estado, así como cuando terminadas sus fun-
ciones deban regresar á sus destinos. Asimismo ha tenido á
bien S. 111. destinar, á la expresada Comisión liquidadora, de
plantilla, para la seCCiÓ}l que se organiza, á los jefes y oficiales
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Arturo González Geipí y termina conD. Oswaldo Codina
Zapíco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Relación que se cita
Clases No::IfBRES
E81'ADO :MAYOR
Excedente en la primera región•••....••••.•• , Coronel, ••••....•.••..•. D. Arturo Gonn'tlez Gelpi.
Idem .••..........•..• , ......•.•.•• , ..•..••• 1'cni('nte coron('l. • . • . . . .. » Francisco Fernánc1cz Llano.
Tercera división del primer Cuerpo de ejército... Capitán ..•.......... .. » Juan Sáez de Retana.
Subinspección del se),.'io Cuerpo de ejército. • . . .. Oficial 3.oOficinas Militares ) Hermógcner; Sainz y Mufloz.
ARTILLERíA
Excedente en Cádiz •••... '" .•.. , .••..•..•.•. Teniente corouel. .•• , .... D. José Segarra y Genoux.
Comisión liquidadora de P. M. de la Pirotecnia,~
Maestranza y Comandancia general Subinspec- Capitán................. »Rafael Osuna y Pineda.
ción de la Habana.••••.•••.•.•••••.•••.•••.I INGENIEROS
)CO~a?dante.•••......... D. Ra~ir~ Ortiz Zárate y Armendáriz.Excedentes, afectos al primer Depósito de Reserva. Capltan................. JI Ep~famo Barco y P~ms •Otro. . . . . • . . • . . • . • • . . • .. »LUIs Baquera y RUIZ.
, . Otro ...•••.. '..•..•...••. »Emilio Morata y Petit.
SANIDAD MILI'fAR
PriJ;ner tefe de la B!igada Sa~ita,ria•.•. , ••.•.••. S~bi.nspectorde La D. Jus~o ~artinez y Martinez.
Exceden'te en la prImera reglón .•.•.••..•. , .••. MedICO mayor.... , •...••. »Jose GIrauta y Pérez.
Id.em•...•........•.......•..•.•.•..••..••••. Otro ••.••• , .••.•••...••. »Juan Temprano Gazapo.
Primer batallón Infantería de Guadalajara" en co-
misión en esta capital .•.••......•••.•••••.. Otro.................... » Oswaldo Codina Zapico •
Mad;rid 29 de abril' de 1899.
. PoLAVIEJA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 21 de mar-
zo anterior cursó V. E. ú este Ministeri.o, promovida por el
segundo teniente de Infanteria Don Gerardo González García,
en súplica de abono de pagas de navegación como regresado
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen~
te del Reino, ha tenido á bien disponer, con ai-reglo (l. lo re-
¡¡U~lto en casos de igual naturaleza, que el intereSl:J,do tiene
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derecho :\. las dos que solicita, t:í. razón de cuatro quintos del
sueldo de su empleo en Ultramar; debiendo reintegrar al
proFlupucsto de la Peninsula el importe de los dos meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alttt en la misma, satis-
faciéndose aqnéllas por la Comisión liquidadora de la Cajs..
general de Ultramar. en la forma que determina la real o:r~
den circular de 28 de marzo último (D. O. núm, 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de';'
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mas eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
derecho á las dos pagas de navegación, á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, no percibien-
do en compensacion por cuenta del presupuesto de la Penin-
sula, los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su
alta en la misma, haciéndose el abono por la Comi2ión li~
quidadora de la Caja general de Ultramar, con cargo al fon-
do de repatriados, Con arreglo á la real orden circular de 28
---<»c-- ¡ de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69).
~. .. ... .,' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
.Excmo. SI:.: vIstas la~ ll1stanCla:" cursadas a este :rtlIms- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
term, promovI~~spor los ~eÍ~s ? ofiClales que figuran en la "1' 28 de abril de 1899.
siguiente relaClon: que prll1Clpm con el co~nandante de ~n- 1
!antería D. José Lopez y Fernandez y termll1a con el ofiCIal 1
segundo del Cue~po Auxi~iar.de Oficinas Militares D..~rego- ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
rio Quef!ada Agul1ar, en suplIca de pagas de navegaclOn, el ¡"
Rey (q. D. g.), yen S:l nombre la Rei~a Re~ente.del Reino, Señores Capitanes generales de las regiones é islas Bal~arBs~.
ha tenido á bien consIderar comprendIdos a los ll1teresados! Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InválIdos e
en el arto 172 del reglamento ele revis1x'l,s, aprobado por real ¡ Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), teniendo i de Ultramar.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
RelacÍ!Jn q1ie se cita
Armas ó CuerlHJs Clases KOIlIBRES Regiones
I(~on:a~dante.•..• D. J(~Sé Lóp~z Fcrnández ..•••..... Oc~ava.
Capltan. . . . . ... }) :rthguel Lopez Orllat., _•.•...... QUlllta.
Otro............ »Salvador Alonso de Medina ••... Tercera.
Otro. . . . . . • • . . .. }) Juan Andrés Romero •..•.••.••. 'l'ercera.
Otro. . . . . . . . . . .. »Jenaro Ramiro PlU'tlS ......•••. Sexta.
Primor teniente.. »Fermin Navascues GarblWo Primera.
Infantería ....•....................... \Otro. . . . . . . . . . .. }} BaltuFar Murillo Mnrl'oig: I'rimern.
. ¡"otro....... ... »Jo8é I'uñetMoraleH•...•.•..•••• Cuarta.
Segundo tcnient;' »4bs~1.{m l\IltrCOs delI.{.ío ........ p.rimera.
Otro... . . . . . . . . }) 1J.nl'lque Martas .Moreno.••...•.. Segunda.
l.f'rTelliente E. R. » .José Prieto Gurcía ." ...•.••.. Segundu.
\
C)l-,ro.. .. . . . . . . .• »José Ferllalldino Gamboa.. ••.. Sexta.
Segundo teni<'llte. }) Antonio Pérez Martínez .•..•.••. Cuarta.
Cabal.lel'í.U .•••..•...........•....•.•. '1 (~apittin. .• . . .. .. }) Danie~. C~e~,res Po~ce. de Lcón ... ~,éptima.
Estndo Mayor Com::-nd:;1,11to ':, ) Joagulll HIdalgo Cuenc?': .•.••.. Je;l'Cera.
\el '.1' traeión 1Vlilit'lr '1 C01111sarlO de 2.'. »DarlO de la p.uente Mella. . • . • •. PrImera.
1:1' n:11.(1118 • . " •••••••••••••••• Primor teniente." }) BasUio Santervás Villa... . • • • .. Comandoa de Inválidosnva lOS. .•. . . .. . . . . . . . . • . .. •. . . . ,. JO 1) G b . 1 C - B h Q . .'
1 o·enieros · · 2.° '1elllente 1,. ;". }) "a 1'1~ (lnam~.res ara ona mnta.:M~rina....•.......••.....•....•...... Al~é~'ez Infantenu » ~ranCl~co ClaVIja Cal'l:asco..... Segunda.
Oficinas militares...............•••.•.. OfiCIal 2.o. • •• • •• :. GregarIO Quesada Agmlar .•••••. Islas Baleares.
MadJid 28 de abril de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El. cursó a este
Ministerio e1116 de diciembre último, promovida por el te-
niente coronel de Infantería D. Federico Gómez Mariscal, en
súplica de que se le abonen tres pagas de navegación como
regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, oido el parecer do la Ordenación
dI) pngos de Guerra, ha tenido á bien considcrar compren-
dido al interesado en el articulo 172 del rcglamento de 1'0-
-víetas vigente; teniendo, por lo tanto, derecho a las tres pa-
garil que, ti l·!t'l.:Óll de cuatro quintos del sueldo 'de su empleo
en Ultramar, solicitít, reintegrando al presupuesto de la Po-
nillsuln el importe de los tres meses de sueldo conseeutivoH
;'1. la teeha de su nltí1 en la miamn, y hnciéndoilc el abono de
teferendí~ pOlo 111 Comisión liquidadora de lt1 Oaja general ele
Ultramar c6'~1. cargo 11,1 fondo de repatriados, en la forma quedetermi~la real O:t:d9Jl circular de 28 de marzo próximo pa-
.sado (D. O. numo (9).
De real orden lo digo á V. E. para/m conocimiento y de- "
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Comandantc en jefe de las fuerzas espafíolas en Fi~
lipinas, Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
---<::>«>--
Exemo. Si':: En vista de la instancia promovida con fe-
Ohl1 23 del mes de marzo próximo pasado, por el comandan-
te dolregimiento Infanteria l'eserva de Valladolid núm. 92,
D. Ricardo Burguete Lana, en súplica de abono de" pensiones
de Una cruz de San Fel'llando da 2.a clase, correspondientes" á
las tres p~gas de navegac.ión de Filipinas¡ el Rey(q, D.g.1:, y.
en su nombre la ;Reina Regente del Reino, "ha tenido á l;>ie;q
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, disponer que por la Comisión liquidadora de la Inspección
de la CaJa general de Ultram~r, se satisfagan aquéllas al in-
teresado una vez que las mismas y las gratificaciones de efec-
tividad deben reclamarse y abonarse en igual forma que los
sueldos que se devengan con arreglo á lo qué determina la
real ord6n circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra é Inspector de la Comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultramar.
_. -
FOLAVIEJA
StJ];LDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto po:r. V. E.
en 15 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce.
del' el abono del sueldo. del empleo superior inmediato, al
respecto del señalarlo 1)ara el arma de Infantería y desde pri..
mero de noviembre último, al comandante de ese instituto
con destino en la Comandancia de Canarias, D. Francisco Fe~
nech Cordonié, por hallnrse comprendido en los beneficios
del arto 3.° transitorio del reglamento de aseensos en tiempo
de paz y en la real orden de 18 del citado mes~. O. núme-
ro 258).
De la de S. l\I. lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid
28 de abril de 1899. .
1>oLAVIEJA
Señor Director general de la Guatdia Civil.
Señores Capitán general ue las islas Canarias y Ordéllador
de pagos de Gueira.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 12 del actual, y por hallarse comprendidos los interesados
en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 265), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido ti bien conceder, desde 1.o del
mes actual, el abono de la gratificación correspondiente á.
los doce años de efectividad que cuentan en su empleo, á los
primeros tenientes de ese instituto D. Zenón Salas Marzal y
D. Diego Calero Vélez, destinados en las comandancias de
Santander y Almeria respectivamente.
De real orde~ lo digo ti ';. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde a V. E, muchos años. Madrid 28
de abril de 1899.
l>OLAVIEJA
R.ACloNAMIENTO DE TROPAS
SECOIÓN DE ADUrn¡STlU.CIÓN HILITAR
CONTABILIDAD
Oirculm·. Excmo. Sr.: En vista de que según lo que pre-
viene la real orden de 3 de diciembre último (C. L. núme-
ro 365), el destino á cuerpo de los prófugos y desertores que
pasan á cumplir el tiempo ele servicio al distrito de Cana-
rias, compete exclusivamente al respectivo Capitán general,
no verificándose hasta la llegada de aquéllos al expresado te-
rritorio, y con el fin de solucionar una consulta promovida
en escrito de 7 de marzo próximo pasado por el Ordenador de
pagos de Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí. bien disponer que para los
efectos prevenidos en la real orelen circulnr de 5 de ma~To de
1898 (C. L. núm. 146), el importe de los surnin~!3tro¡¡ y soco.
rros á dicho personal hasta su alta en los cuel'pos que se les
designen, se descuente en su tot.alidad por la Intervención ge-
neral, en las liquidaciones de los extractos del batallón Caza-
dores regional de Canarias núm. 1, al cual le serán remitidos
los cargos justificados, debiendo al mismQ !s~~'le reintegradas
por otros cuerpos á que los interesados sean destinados las
cantidades correspondientes en cada caso, previo el desglose
y las gestiones oportunas al efecto.,
De real orden lo digo á V. E. pltm sn conocimiento y
demás' efectos. 'Dios' guarde á V.' E. muchos años. Ma·
drÚI. '28 de 13,bril· de ¡'8~~. .
senot.....
Excmo. Sr.: Siendo de suma importancia que la ali-
mentación del soldado, singularmente en campaña, resulte
todo lo más completa posible en principios nutritivos á fin
de que sean repuestas las fuerzas que necesariamente ha de
gastar en las inevitables fatigas y penalidades que lleva con·
sigo la vida activisima de campaña, consiguiendo al propiQ
tiempo, en cuanto sea posible, conservar en el individuo el
más perfecto estado de salud, y considerando que para llenar
tan importantes fines se hace preciso un detenido estudio que Señor Dircctor general de Carabinel'os.
dé por resultado la substitución del actual cuadro ó plan de
racionamiento para hombres y ganado por oU'o mas en har-
monía con los recientcs adelantos dc las ciencias y con las
exigencias de la guerra, el Rey (q.D. g.), y eh su nombre la E:x:cD':o. Sr.: Como comprendidos "111 b fi' d]
. h .d d'] ., os ene CIOS e aReina Regente del Remo, l3e ,a serv,1 o lsponer que para ,:¡ de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey (que
llevar á cabo el j.mpor~¡J.nt~tr~bajo<lu~~~~~~c~~99nt~a la IDios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
p¡elllura, interés, celo y ¡tc~el'~9 'i"fe ~zlge tan transcendental ha tenido ti bie.n conceder el ahono de la grati,ficación correa:
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pondiente ti loa doce años de efectividad qUé cuentlm en Su
empleo á los veterinarios segundos D. Patricio Moleres Hual-
de, desde 1.0 de marzo último, y D. Federico Mesa Buenhome,
desde 1.0 del corriente mes, destinados respeC-ltivamente en los
:regimientos de Caballería de España y de Santiago.
. De real orden lo digo Ü, V. E. para su conocimiento v
dem[{1i efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñorEs Capitanes generales de las segunda y sexta regiones.
Excmo. 131'.: Como comprendido en los beneficios del
ro;t. 3.°:f¡ransitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz y en la real orden de 15 de julio de 1898 (D ó O. núme-
:ro 156), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino,.ha t~nido á bien conceder el abono del sueldo del
empleo superior inmediato, {j..cade el día 1.° d~ dicho mes
y año, al' teniente coronel de Artillería D. José Brull y Seoa-
ne, que se encuentra en situación de excedente en la prime-
ra región.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años. Ma-
drid ~8 de abril de 1899.
POLA.VIEJA
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de 1'1. primera región.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD KILI'I\A.R
BAJAS
ExcmO. 'Sr. : Destinado por real orden de 21 del actual
(D. O. núm. 89) al regimiento Caballería de la Princesa, el
médico primeroD. Antonio Redondo Flores, y siendo innece-
sarios los servicios del médico provisional que sirve en dicho
r~gimiento D. Esc.olástico Herrero y Gómez, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que cause baja el ref.erido provisional
yor fin del corriente mes, en el cuerpo de Sanidad :Militar á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~8 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
Excmo. Sr.: Siendo innecesarios los servicios del médi-
co provisional, con destino en la Academia de Artillería, Don
Tirso Rey Gonzále5'J, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Begente del Heino, ha tenido á bien disponer que
(lause baja el indicado médico en el Cuerpo de Sanidad Mi·
litar á que pertenece, por fin del corriente mes. '
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y
demás efectos. píoa guarde aV. E. muchos uñoso M¡tdrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~ y Extremadura.
Señor ()¡Ml1ado¡; de pagos de Guerra,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre laRsina
Regente d~lReino, ha tenido á bien disponer que pase ti pres~
tal' sus servicios en comisión, en el hospi"k'll militar de Bar-
celona, en substitución del médico mayor D. Juan Ristol Ca-
ne1las, destinado en igual concepto á la Capitanía general de
esa región, el médico de la mismtt clase, excedente; D. An-
tonio Curto Valles, quien percibirá sueldo de nctivo; abonán~
dosele la diferencia, con cargo al capítulo del presupuesto vi-
gente á que están afectos los haberes que por su situación le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pago/!! de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en real orden de
25 del actual, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
mayor, en situación de excedente en esa región, D. Agustín
Bedoya García, pase á prestar sus servicios en comisión, a la
Capitanía, Cuartel general y dependencias anexas' de esa
plaza; percibiendo el indicado médico sueldo de activo y
abonándosele la diferencia con cargo al capítulo y artículo
del presupuesto vigente á que están afectos los haberes que
por la indicada situación le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899. . . ... ..,'
POLA.viEü .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:. m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del H.eil1o, ha tenido á bien disponer que el médico
primero D. Julio ~edondoMartínez, en uso de licencia como
repatriado de Filipinas en esa región, se inGorpore c~nurgen~
c,>,ia á BU destino en el regimiento Húsares de Pavia.
De real orden lo.digo á V.E. para su conocimiento yde·
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en comisión, al
médico mayor en situación de excedente en esa región Don
José González López, á la asistencia de gene.rales, jefes y ofi-
ciales de cuartel, reserva y reemplazo en Barcelona, prestan-
do est.e servicio en tmión del médico primero, de eventuali-
dades en esa plaza D. Francisco Soler Garde, que actualmen-
te lo desempeña, percibiendo dicho médico mayor sueldo de
activo, abonándosele la diferencia con cargo al capítulo del
presupuesto vigente á que están afectos los haberes que por
su situación le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLA.VIEJA.
Médico segundo
D. Félix: Parache Asparó, excedente por supresión de Depó.
sito de recría y doma de potros de la Guardia civil, al
Colegio para oficiales de la Guardia Civil en Getafe.
Madrid 29 de abril de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
POLAVIEJA
Señor Capitán gim~ral de Burgos, Navarra. y Vascongada$.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales médicos del cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relación, que da principio con D. José
Batlle Pr¡¡.t y termina con D. Félix Parache Asparó, pm;en á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan. Es asimismo
lª v.oluntad de S. 1\:1., que los médicos que figuran en dicha
relación y á quienelil se asigna destino en comisión conti-
nuando en la situación de excedentes, perciban sueldo de
activo, abonimdoseles la diferencia con cHrgo al capitulo y
a.rticulo del presupuesto vigente á que están afectos los ha-
beres que por su situación les corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1899.
.tIlás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril dé 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Gu,el'l'a.
Sef\ores Capitanea generalea de la primera, cuarto. y sexta. re-
giones é islas Baleares y Canarias.
Relación que se cita
Subinspectores médicos de primera
D. José B~tÚe Prat, excedente en la segunda región, á jefe
de Sanidad Militar de las islaa eanarias, en comisión,
continuando en dicha situación.
» Luis Oms Mirambell, excedente en la terqera región, á
jefe de Sanidad Militar de las islas Baleares, en comi-
sión, continuando en dicha situación.
Subinspectores médicos de segunda
D. Eustasio Masid del Hoyo, de jefe de Sanidad Militar de
Canarias, á director del hospital militar de Santa Cruz
de Tene'rife.
:& Eduardo Solis y Bazán, de jefe de SaDidad Militar de Ba-
leares y director del hospital militar de Palma de Ma-
llorca, queda en este último.
Médicos mayores
D.-Julián Morlanes Sevilla, del hospital militar de Madrid-
Car.abanchel,queda en situación de excedente.
» Rufino 1\101'eno González, de secretario de la Inspección
de Sani<h!-d Militar de 1acuarta región, al hospital mi-
litar de,Ma-drid-Cfl;l'ab~nchel.;'."._
» Elias Con y Tres, del hospital militar de Burgos, ,á secre.
tario de la Inspección de Sanidad Militar de la cuarta
región.
Médico primero
D. Antonio Redondo Flores, del regimiento Caballeria Hú-
sares de la Princesa, a la Academia de Artillería, en
comisión. continuando en "U anteriol' destino.
Excmo. Sr.: A fin de que la organización del cuerpo de
Sanidad Mititar en las islas Bllleares y Canarias harmonice
con la general de los cuerpos de ejército que las guarnecen y
responda debidamente á las necesidades de su peculiar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.), y en su nombro Ja. Reina Regento del
Reino, ha tenido á. bien disponer que se asigne un subinspec-
tor médico de primera clase para desempeñar el cargo de jefe
de Sanidad en cada una do las Capitanías generales indicadas,
y queden sirviendo el de director de los hospitales militares
de Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerüe, respectiva-
mente, los subinEpectores médicos de segunda clase, actuale8
jefes de Sanidad de dichas islas, incluyéndose en el nuevo
presupuesto la referida modificación en la plantilla del in-
dicado cuerpo. Es asimismo la voluntad de S. M., que inte-
rinamente se nombren en comisión para los expresados ser·
vicitls, jefes médicos de la indicada <¿lase en situación de
excedentes, disfrutando sueldo de activo y siéndoles abonada
la düerencia con cargo al capitulo del presupuesto vigente
á que están afectos los haberes que por su indicada situación
lea corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador
depagos de' Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nomh+e la~ei­
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el veteri-
nario segundo D. Manuel Perales Peñasco, del suprimido De-
pósito de recria y doma de potros de la Gua:l.'dia Civil, quede
en comisión en la plantillo. del Colegio para oficiales en Ge-
tafe; debiendo percibir el sueldo de su empleo por el capítu-
lo y artículo del presupuesto vigente á que por dicho destino
estén afectos sus haberes.
De real erde~ lo digo á V. E. pala. su c&l'l;00imiento 1
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demás eÍectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 189U.
POLAVIEJA,
Señor Ordenador de prtgos de Guerra.
Señores Capitán ééneral de la primer.~ l'egión y Director ge-
neral de la, Guardia Civil.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á -este Ministerio en 10 del actual, promovida por el vet.eri-
nario segundo del 2. 0 regimiento montado de Artilleria
D. Pedro Pérez Sánchez, en súplica de que se le conceda
pasar á situación de reemplazo, con residencia en Villaco-
nejos (Madrid), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las reales ór-
denes circulares de 18 de enero de 1892 y 4 de julio de 1898
(C. L. núms. 25 y 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeñOl' Ordenador de pago~ de Guerra.
SERVICIOS SANITARIOS
:Excmo. Sr.: Vista la necesidad de que exista en la pla-
~a de Córdoba, un hospital militar donde reciban asistencia
los enfermos de la numerosa guarnición, afecta á la misma
y estando ya organizado un establecimiento sanitario que se
creó para atender ü.,los enfermos repatriados del ejército de
:, Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que continúe el citado hos-
pital con carácter permanente, asignándole cien camas de
dotación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Caí)itán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
-.-
BJeCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, se
h!l. ¡,¡crvido conceder :í D.ft Luisa García Rover, 'Viuda del es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas'
Militares D. Federico Gutiérrez Chaume, las dos pngas de
tocns tí que tiene derecho por reglmnento, cuyo importe de
208'32 pesetas,~duplo de las 104'16 que de sueldo mens:lal
disfrutaba el causante á su fallecimiento, se abonará á la lll-
teresada por las oficinas de Administración Militar de esa
provincia. ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclIDlento y de-
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más efectos. Dios gmu'de ti V. E. muchos años. Madrid.
28 de abril dc 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán g~lleral de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen s~ nombre la Rei-
na Regente del Reino¡ conformándose con lo. expuesto :por ~l
Consejo Supremo de .Guerra y Marina en 10 de marzo pro-
XlmO pasado, se ha servido conceder á D.a Francisca Berna-,
1 Deu Asensi, viuda del comandante de Infantería retil'ado,
D. Pedro Alarcón Rosines, 1:1 pen&9n auual de 1.125 pese-
- tás que Íe córresponde por el reglamento del ~Iontepfo ~í.ili­
tal' tarifa inserta en el fólio 107 del mismo, con arreglo al
'. .. - .,.
sueldo de retiro disfrl,ltado por. el causante; Ja. eual .penSlon
se abonaxá á la interesada, mientras permanezca en diche:> es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona, desde e117 de diciembre último, siguiente dia al del
óbito de su marido; habiendo resuelto á la vez S. 1\1., con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. nú-
mero 295), y teniendo en cuenta lo determinado en el real
decreto de4 del corriente mes (D. O. núm. 75), que la recu-
lTente tiene derecho desde la propia fecha, 17 de diciembre
próximo pasado hasta el 1.o de enero último, á la bonifica-
ción del tercio de las referidas 1.125 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 28
de abril de 1899.
Por,AVIEJA
Señor Capitán genera~de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder Alos compre~.:.
didos en la siguiente relación, que empieza con Juan Arbal-
zar Angulo y Juliana Marquínez Maestu y termina con Félix
Sánchez Sánchez ó Inés Albaladejo Romero, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á lo~ in~e­
resados por las Delegaciones de Hacienda de las provlllClas
-que se mencionan en la susodicha relación, dmlde las ,fechas
que se consignan, en la inteligencia de que los padres de l?s
causantes disfrutarán del beneficio, en cbpartieipación y Slll
necesidad de nueva dcclaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actual estado.
De rea! orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de'1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de'ht'primera, segunda, terce-
ra, se;x:ta y séptima regiones é islas Baleares.













1899 Valladolid, .. , .•. " ., Murie!. ..••• Valladolid.
1898 Pllgadul'ia de lo. Junta
de Clases Pllsivas ..• Cupaslroarro. Cl16nca.
1896 ldem •...•.. '. • •• ..•• Petra....... Baleares.27 Ioctubre ••
IlI~nel'o .•• '11809IIdl"~m. , . , . •• ••..•.. 'I.R¡~lInte.••••. /Cuenca.




20labril . ' .. 11!<üBIIdem ....•••.•••.... \VnlVerde .••. Badajoz.
3 et;H:'.l'O .... 1 18{Hl Idem ... , : .... , ...•. , Carcagellte .. ValeuCÍa.
4 d¡Clembn'l 1898 Santander•.•...•.••.. Santa Jl:{nría
de Cayen.. Sllntllnder.
4Ifebrero .• 11BOllIGraDada ....••.•..•. Granadt\ ..•. Granada.
12 enero .• ;. 1899 Pagaduría dE\ la Jllnta
de ClaseEl Pasivas ••• Villaroartín. Cádiz.




182 60 ldero .
182 líO Ide111 .•....... ',
182 50 Idero .........
182 50 Illem ..•...•...
182 150 ldero ....••..•.
182 60 fl jl1ilo 1860 .•..
182 60 15 julio 1896., ..
182 150 ldcro •.•.••.•..
182 50r julio 1860. . .
182 60 16 julio 1896 .•.
182 60 [dem ••...•.••.
NOMBRES DE LOS I:1\TERESADOS
P~"8IÓl{ nOHA IlfTIRll:SÁDOSÁl(U~L Qui EN QUlI lillBlIl 1I11PlIlZAlI . iESIDlNOIA DI LOS
Parentesco I I n LIlS Leyes lIL ABONO DeleglLcfón de Hacienda de
1
EMPLÉOS y NOlil:BRES DE LOS CAU8Al'!TES COÑCIlDlI 6 regl,amentos DI!: LA PENSIÓN la provincia en que ~e les I===.....c....·--
con os ' quc se 1
eauslI.ntcs l' les 'aplican f u Añ col1s;gna el pago Pueblo Provincia
Pe5etas Cts D a .wCS o
----------------- ----1 1--~ - --- -1-------------1---- ----
1 . IMiranda de182, 50115 julio 1896 ••. 1 24 novbre... 1898 Burgos ¡ Ebro Burgos.
. \Pagaduría de la JuntR/pedrosa del .
15 ldero. ••• 1898/ de Clases Pasivas. . . Rey .•••.. Yalladobd.
2Isepbl'e .•• 11808/rdero Vilches •••.• Jaén.
Juall.AT~ízs.rAngulo yJulitmn.lIiiír-iP·adres ...•. 'Isoldado, Celedonio Arbáizar M:uquínez .•.•.
quínez Ullestu • . . •. . • . .• . ..... \ •
Manuel Baraja MaUas y Maria An-! , Id A lB' Ri
t . n' J' lInero....... enl, nge arllJa co .ODIa "",aco uan ....•.•.........
ltHguel Cejudo Ruiz y BafRela segu-I
ra Galindo ldero ldero, Manuel Cejudo Segura .
Pedro Antonio E~cribano Garc!a v
Amnli'8 Picazo Olmeda•........", ldem Idero, Pablo Escribano Picaza •.•..•..... ,.
"Restitilto <García Blanco ....••.... , Padre..•...• [dem, Esteban García Morales ..•. , .......•
G,regorie de la Insúa :Moyano y ~Ia-
.da Ruiz Lozano , • • . . . . • . . . . . . .. Padres . . . .. [dero, Eulogio de la Inllúa Ruiz .••.•.•....•
'Celesfora López García•.•.••.. ' .•. .Madre viuda. Idem, Julio }lavarro I,ópez •••..•.•.•..•.••
Ana.l,lnll Riera, ....•............ rinda ..•... Idem, Tomás Alzaroora Gellobal't •••.••••.•
Lepe .!\foreno Rllngel y Vicentn. Ca-
. latrflva Gareia...•••.•...•...... Padres [dem, Cl('mente Moreno Calatrava .
.Agu8tín~avar;ro Morll ..•.....•.... Padre...•... Idero, José Navarro Terol .•••...•••••.....
.Prudelleio Ocejo Arbolllnche ...•... ldero Idem, Olegal'lo Ocejo Colsa•..•....•......
·;.Agusdn Per'l'grins Hernández y Mn
nuéla Machado Ramos. _'.' lPadres 'IIdem, Agustín Peregrina .Machado .•......
'Maríll Jos~fa Rodl'Ígut'z Gutl ~rrez ., Madre ViUda. Idem, Mllnuel Coca Roduguez ..•..... , ..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supre1p.o de Guerra y Marina en 15 de marzo último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 50 céntimos de
pesetas diarios que por real orden de 4 de julio de
1898, fué concedida á Melchor Mendiña López, en cancepto
de padre del soldado reservista Melchor Mendiña Redondas,
y que en la actualidad se halla vacante por haber fallecido
dicho pensionista, sea transmitida á su viuda Fermina Re-
dondas, madre del referido soldado, á quien corresponde se·
gún la legislacióu vigente; debiendo serIe abonada mientras
conserve el derecho, por el regimiento Infantería Reserva de
Lugo núm. 64, á partir del 18 de julio de 1896, ó sea en los
:mismos términos y condiciones en que se otorgó el beneficio
á su citado esposo, el cual no llegó á percibirlo por haber
lllU€rto con antelación á la expresada fecha de concesión,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
e POLAVIEJA
Señor Capitán general de Gal1cÍá.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
:ral de Ultramar.
Excm6, Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Go:tzález Mancheño, residente en Loja (Granada),
padre de José G{)llzález Gonzálcz, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, en ,súplica de pensión, y careciendo el intere-
:sado de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Hei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marirla en 15 del actual, no
:ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de abril de 1899.
POLAVIEJA
,Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLU1'.A.mnO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el soldado
del regimiento Infantería de Vad-Hás D. Fernando Alvarez
de Lara, y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de. Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina Hegente del Heino, se ha servido nombrar al inte-
resado alumno del colegio preparatario militar de Trujillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 28 de abril de' 1899 .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~na
y Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hegente del Reino, ha tenido á bien aprobar los nombra.
mientos hechos á favor de los jefes y oficiales que se expre-
san en la siguiente relación, á fin de que desempeñen en las
Comisiones mixtas de reclutamiento de las provincias que se
indican, los cargos que á cada uno se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Caetilla la Nueva y Extrema-
dura, Valencia, Aragón, Burgos Navarra y Vascongadas,
Castilla la Vieja é islas Canarias.
Relación que se cita
-
41
ICuerpos Olaséli NOMBRES Cargo que deben dSBempefiar
~_. I
Banida,d Militar •••••.• Médico mayor.. •• D. José Pastor.................... Vocal de la Comisión mixta de la provin-
cia de Caceres.
Iderrl , ••• " ........... " Médico 1. o •••••• » Pedro Saenz de Sicilia y Concha., Idem interino de la de Castellón.
Iillanteria .••...••..•. Comandante...•• » Joaquín Beltrán Fuster •..•..•.. Oficial mayor Íltterino de la de Teruel.
Sanidad Militar•.••.•• Médico 1. o •••••• t Jes~s de San Eustaquio y San Ci-
rIaeo ............... " .... lO .......... Vocal de la de Burgos,
Idem ..... ". .................. Jo. Médico mayor ••• » Martín Sambeart Barceló ..•.•.. ldem de la de Logroño.
Idenl ••.• _•.••••.•... Otro ............ » Enrique Rebolledo Langier .••••. ldem de la de Navarra.
Idenl •••.•••.. , .•. , .. Otro.: ...•..•... » Gerardo González Rico •.. • •••. Idem de la de Oviedo.




Madrid,28 de abril de 1$99. POLAVIlllJA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJ'~~lWi;j'()
Cil'cular. E;¡emo. Sr.: Lo anormal de la situación e11
que lile hallan las islas Filipinas, y, como eonsecuencia de
.esta, la de la parte de nuestro ejército que aun no ha sido re-
l"latriado, origina la consulta que dirige á este, Ministerio por
co1J1ducto del de la Gobernación, la Comisión mb14. de reclu-
tan1jento de la proviucia de Soda, acerca de la fOJ:ma de re-
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t!lhmttl¡ lOi:! dertiJicadoR' de existencia ~n filas, de los iÍldivi.
aMa t:lüe tehga'n hermanos comprendidos eh el reemplazo
del año actual, y Se enctH'Jhtreh chias d.tadas islas¡ así como
de los que hayan sido repatriados de Cuba, !tutoriibdes que
deben expedir dichos documentos; y si los soldados que han
verificado la repatriación y se encuentran en uso de libencia




Excmo. Sr.: j1jn vista de la instanl'ja promovida por el
recluta del reemplazo de 1898, por el, cupo de Lloret de Mar
(Gerona), José Moré Crosas, en solidtud de que se le autorice
para redimirse del servicio milita!.' activo, por no haber po-
dido verificarlo en tiempo oportuno, por causas ajenas á su
voluntad, el Rey (q. D. g.), y,en su nombl'e la Reina Regen~
te del Reino, teniendo en cuenta que el interesado dejó trana-
currir 25 dias después del término señalado para la reden-
ción, se ha servido desestimar dicha solicitud.
. De real orden lo digo ti V. E. para su eonocimipJnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor.....
tres años de su ingreso en filas, es natural que los qu.e se en·
cuentren en este caso no pueda eonsiderárseles C011).O en ser-
vicio activo para los efectos del caso 10 del arto 87 de la cita-
da ley.
En su virtud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que ademár:: de las
reales órdenes referidas y que sean de aplicación al caso de
que se trata, se observen las siguientes regla¡;:
1.ll. Las certificaciones de existencia ó de defunción de
los individuos repatriados de los distritos de Ultramar, las
expedirán los jefes de los cuerpos á que hayan sido destina-
dos en la Península.
2.a Las de los individuos que hayan pertenecido á cuer-
pos disueltos de las islas de Cuba y Puerto Rico, los jefes de
las Comisiones liquidadoras á qUé se hallen afectos.
3.a Las de los individllOs que se hallen .en: Filipina!"" las
expedirán los jefes de las Zonas á que pe~rtenecían.
Si alguno de ellos hubiere marchado á dichas islali" perte-
neciendo á. cuerpo activo de la Peninsula, expedirán los cita-
dos documentos los jefes de estos.I 4.a Las certificaciones á que se refiere el caso anterior
. surtirán provisionalmente los efectos del Caso 10 del arto 87
de la ley de reclutamiento, con sólo hu't:er constar en las que
expidan las Zonas que los interesado?, se presentaron á con-
centración para su embarco con de.stino á Filipinas y que no
existe conocimiento de que hayan desertado ni fallecido
antes ó después del embal'co. Los jefes de cuerpo activo ha-
rán constar que pertenecían á los mismos cuando les COl'l'l';;S*
pondió pasar tí. las indicadas islas y que emprendieron el
viaje con destino al depósito de embarque, expresando este.
5. a Todas las certificaciones laS'reclamarán lns Comisio.
nes mL,,<tas ó alcaldes directamente á la autoridad que deba
expedirlas, y estas cumplimentarán este servicio con toda,
urgencia.
6.o Los individuos que lleven tres ó más años desde su:
ingreso en filas, se considerarán en situación de reservr.. ac"
tiva, y por lo tanto sin derecho á exceptuar á sus hermano15
del servicio militar.
De real orden lo digo á V. E. para su cono(}imienJt¡¡)
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos; • _ y
Madrid 28 de abril de 1899, anos.
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los individuos de sus mismos reemplazos, que sexvian en la'
Peninsula, han de ser considerados como en activos servicios
para los efectos del caso 10 del arto 87 de la ley de recluta-
miento.
Con objeto de facilitar la expedición de los certificados re·
feridos y de que pudiesen ser aplicados á los hermanos de sol-
dados de Ultramar, los beneficios del caso y articulos citados,
fueron dictadas las reales órdenes de 29 de enero (D. O. nú-
mero 33), 1.0 de febrero (C. L. núm. 49), 2 Y 18 de octubre de
1897 (D. O. núms. 146 y 234),1.° de febrero, 28 de mayo y 7
de junio de 1898 (D. b. núm. 28, C. L. núm. 199 y D. O. ::11.1-
mero 117).
Estas disposiciones pueden tener aplicación en todos los
casos en que los hermanos de los mozos pertenezcan á. cuer-
pos activos regresados á la Península, pero no asi por lo que
haga referencia á los individuos que se encuentran en Fili-
pinas, cuya justificación sería muy dificil por las circunstan-
cias ya indicadas.
'No sucede lo mismo respecto á los individuos repatria-
dos, una vez que por real orden circular de 11 de febrero
último (D. O. núm. 33), se ha dispuesto que para los cuer-
pos disueltos del ejército á que 6e refiere el arto 3.° de la
real orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. núm. 277),' se cons-
tituyan Comisiones liquidadoras que se hallan afectas á los
cuerpos activos que se señalan en dicha primera disposición,'
las cuales pueden expedir las certificaciones que se le.s re-
. clamen de 11. situación de individuos afectos á las mismas,
como ya lo vienen practicando con las de' fallecidos y de
solteria, de que tratan las reales órdenes de 9 de septiembre
de 1895 (D. O. núm. 200) y 26 de mayo de 1896 (D. O. núme-
ro 115), según se dispone en la de 3 del corriente mes
(D. O. núm. 72).
Para los cuerpos ya disueltos en la islas Filipinas, se
nombraron por real orden de 22 de marzo último (D. O. nú-
mero 65), las Comisiones liquidadoras á que han de quedar
afectas los que en la misma se señalan.
La ya citada real orden de 29 de enero de 1897, disponia
que tanto los jefes de los cuerpos de la Peninsula, como los
de los depósitos de Ultramar, facilitasen los datos que exis-
tiesen en los mismos, acerca de los individuos que les hubie-
se' correspondido servir en Ultramar, y por real orden de 1.0
de julio mencionado, se prevenía que los documentos expe-
didos por los cuerpos de la Península, surtieran los mismos
efectos que las certificaciones dadas por los en que servían
los interesados.
Para los individuos que se encuentran en Filipin!J.s, :p.o
pueden sin embargo tener aplicacióp. ~n. la ~ctuálidad. la!!
disposiciones anteriores, puesto que la mayor parte de elloil
no pertenecieron á cuerpo~ activos de la Península. Esto ~:
obstante, todos fu~ron concentrados en las Zonas~, que per_
tenecían, para vel'lficar su embarco y e.D. ~as cuales existen
datos de su incorporación ó de h~ter faltado ti ella.
Es, pues, de equidad y de justicia, que en analogía con lo
dispuesto para que surtieran {lf~to!!loscertificados que expi-
diesen los cuerpos activos de la Península, de individuos que
perteneciendo ti ellos les había, oorrespondido pasar á Ultra-
mar, surtan esos mismos ef~gt~s lOil que expidan los jefes de
Zona, de aquellos que se eoncentral'on pttl'8, embarcar con
destino á Filipintts. .
La situación de licencia trimestral en que se encuentran
los individuos repatriados,' es la que se les señaló al llegar ti
la Península; pero dispuesto el pase á reserva activa de los
reemplazos de 1895 y anteriores ydispuesto con carácter gene-
ral,que los cuerpos aque pertenezcan·vayan expidiéndoles el
¡mse á tlioha situación de reserva á Pled~da que cutnplan loa
, ,
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SECCIÓN tE ASUNTOa GENE'RAL!S
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
M, Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la l)ropuesta
ql~'~ la Asamblt'a de la r0al y militar Orden de San Hrrme-
ncgiJ.uo, elevó á ('stc Ministt'rio con fecha 11 del mes actual,
y, en ~u virtud, conceder al tt'niC'nte coronel de Infantería,
retirado, D. Manuel Narváez Carnero, la pensión de 687 pese-
tas anuales, anexa á la Placa de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia de la C:;¡,pitanía general de Sevilla y Granada,
desde 1.Q de enero último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por defunción del Caballero
pensionado, de igual categoría, D. Antonio Moreno Navarro
Franco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-efectos.consiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de.! Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra: .
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acucrdo con lo informado por 11,
Asamblea de hl real y militro: Orden de San Hermenegildo, ha
tenido á bien conceder tÜ teniente coronel de Infanteria Don
Federico Sánchez Salazar, la placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 3 de febrero de 1899.
De real orden lo digo á V. ji;. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ{)s. Madrid
28 de abril de 1899.
POLAYIEJA
Sefíor Fl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Elunombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
la Asamblro de la real y militar Oruen de San Hermenegil-
do elevó á este Ministerio con fecha 11 del 111es actual, y, en
su virtud, coneeder al comandante de Infantería, retirado,
D. Antonio Sierra Antolín, la pensión de 375 pesetas anua-
les, anexa á la cruz de la citada Orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Inten-
dencia de la Capitania general de Castilhl In Nueva y Extre-
madura, desde 1.0 de febrero último, como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante, motivada por defunción del Ca-
hallero pensionado, de igual categoría, D. Liborio Trupita
Gurda.
De real orclen lo digo á V. J~. para su conocimi.ento y
eIectt.'f.l consiguientes. Dios guarde a V. E. rnuchoB aÍlos.
MaLlrid .28 de abril de 18\.19.
POLAVIEJA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitá,n genera,] de b primera región y Ordenador
de pagos de GUH'rl~.
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Excmo. Sr.: EIRey(q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien nprobar la propuesta que
ltt Ar;nmblea de la real y milit,ar Orden de San Hermeneo-ildo
el.evó a este Ministerio con fecha 11 del mes actual, y, :n su
V111;Ud, conceder al capitan de na:do de La clase (Reserva)
D. Rafael Alonso Sanjurjo, la pensión de 1.500 pesetas anua-
les, anexa á la Gran Cruz de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia de la Capitanía general de Sevilln. y Granada,
desdel.° de abril a~t~al, como mes siguiente al en que ocu-
r~ió la vacu~te,motivada por defunción del Caballero pen-
SIOnado, de Igual categoría, D, Romualdo Nogués Milagro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,28 de abril de 1899.
POL.l.VIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capit.án general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ELRey (q. D g.) yen su nombre la Reina.
.Regente del Reino,ha tenido á bien aprobar la propuesta que
l~ Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo
e~evó á este Minis~eri~ c?n~echa,11 del mes actual, y, e.q. ¡¡;U
vll'tud, conceder al capitün de Infantería, retirado, D. 'José
López Gonzále~, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á
la cruz de la CItada Orden, que posee; dcbiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de
la Capitanía general de Burgos, Navarra y Vascongadas, des-
de 1.0 de febrero último, como mes siguiente al en que ocu-
r~ió la vaca~te, motivada por 9-efuneión del Caballero pen-
SIOnado, de IgUal cll:te~?ría" D. Pantaleón Benedé Garon.
De r~al ?rdenlo di~o :.í y. ;E. para su conocimiento y efec-
tos conslgUlentes. DIOS guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 28 de abril de 1899.
POLA~JA..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Baflores Capitán general. de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
. la Asamblea d.e ~a re~l y militar Orden de San Hermenegildo
~v.ó á este M1hIsterro' con'fetl'ha 11 del mes tlctual;' y,' en su
v:rtud,. c~llc~derl1Lcapitátlid6<ohl.ÍlIntería, retirado, D. Felipe
Pmedo Mover, la p.emlÍón de 375 pesetas anuales, anexa á
la cruz de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de la
Capitanfa general de Castilla la NU.eva y Extremadura, des-
d~~.o de febrero úl~imo, como mes siguiente al en que oou.
1'~1O la vaca~temotIvada por defunción del Caballero peno
slOnado, de Iguul categoria, D. Juan González Cendra.
De real (~rd~n lo dig~ it V. Jj;. plll'l1 su conocimiento y
efectos conf5lgl1lr.ntca. 1>lOS guarde á V. Ji;, muchos años.
Mlldtid 28 ue abril de 1899. .
POLAVIEJA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
Señores Capitán general de la pl'imera región y Ordenador




Señor Capitán general de las islas Baleares.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros D. Venancio Fustery Recio, en instancia quc
cursó V. E. ti el:'-te Ministerio con su escrito de 15 del actual,
el Rey (q. D. g\ Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que el expresado capitán sen sig-
nificado al :Ministerio de Estado, como se hace con esta fecha,
para la concesión de la cruz de la real y distinguida Orden de
Carlos IIl, libre de gastos, en permuta ele la de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fué otorgada.
por real orden de 4 'de marzo próximo pasado (D. O. núme-
ro 51).
D~ la de S. 11. lo digo á V. E. pára su conocimiento y
finel:'- consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
D. O. núm. 95
POLAVIEJA
Señer Preflidente del Consejo Supremo de Gue1'ra y Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha wnido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó á este Ministerio con fecha 11 del mes actual,
y, en su virtud, conceder al capitán de Infant('ría, retirado,
D. Ventura Salgado Gallego, la pensión de 375 pesetas anua-
les, anexa á la cruz de la citada Orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Inten-
dencia de la Capitanía general de Galicia, desde 1.0 de fe:
brero último; como mes siguiente al en que ocurrió la vacan-
te, motivada por defunción del caballero pensionado, de
igual categoría, D. Ramón Calvo Acedillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en flU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenid<> á bien aprobar la propuesta que
la Asamblea de la real y militar Orden de ,San Hermenegildo
elevó á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, y, en su
virtud, conceder al capitán de Infantería, retirado, D. Pedro
Ramis Morro, la pensión eJe 375 pesetas anuales, anexa tÍ. la
cruz de la citada Orden que poseo; debiendo abonarse al into-
resndol a pensión de referencia, por la Intendencia de JaCapi- .
tnnía genernl de Balf'ures, de~de 1. (' de febrero último, como
mes siguiente ul en que ocurrió la vaC'ltnte, motivada por de-
función del caballero pensionado, de igual categoría, D. Ma-
tias Mur Otos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl\.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
di la. Subseoreta.ría. y Seociones de este Uinísterio y d.e
la.s Direcoiones genera.les
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LICENCIA..'3
I~n vista de lo solicitado por C'1 alumno de eRa Academia
D. Dionisio de Trevilla y Garcia, y c1l'1 eCl'tifieado médico que
acompaüa á su instancia, le concedo dos meses de prúrrngn
á la licencia que por enfermo disfruta en .Admnuz (Córdoba),
DiG8 gnarde á V. S. muchos aflORo Madl'id 28 de abril
de 1899.
El Jefe de la i"eeci6u,
Enrique Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA.
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'[). '~" A N" TI' N' (""- I~ S'
" o.' J~ ..B~l J.., 1\J
--~---- o
08HA~ iN HKTA EN LA AOMINISTRACION OH «OIARW OfiCiAl ~ ~ e COUCCION LEGISLATIVA·
1 CUYOli pedidoa han de dirigirse al Ad.m1nllJtradQt.
x...ECa-XSL....A.C:J:C>'N"
Del ano ~~75J tomu 3.11~ a 2'50 pesetas.
!Jell'lílO üs8fl, tOIUOf>l: y 2.~, á 5 id. id.
~'e 100 *lf10€ ~8'i6. lS~9, 1880, 1881, 1887. 1896, 1897 Y 1898 á 5 pesetas uno•
...,OS ~efll)rea Jefes, oficLsUes Ó individuOf< dEl tropa que de~~eD ~dquiriI t{¡db ó parte de la Legis'lacilm publicada,
p".irsn hEl:üetlo a.h(\n~Jldo 5 ~eS8ti\~ mensuales
,1J¿~''''Jf' V¡l!;-iat ~ pliegu do Legis3acifm que e~ eompre suelto, siendo del día, 25 céntimus. Los atrasados, ti 50 id.
Llt6 StlhFiCripcíones particl"¿í8.res podrán hacerSe en la forma !1iguiente: '
L: A 'la 90U:ccí~ !*e,gi8;u,ti.tJa, al precio de 2 peset:.aB trimestl...,,·y BU alta eerá prflcisamente en primero de 8110.
2. /~l D~rtp OjiC1fl~' ':l'tl tdem de 4 fd, íd., Ysu aIre podrá ser en priwtlro de cuahjuier trimestre. , ,
3." AI1!w.No O.f!mal. y CGk:~ iAgiBlatifla, al ídem de 6 Id. Id.• Y eu alta al f<\a'f'W Oficiul en' cualquiel tli-
mef',(;lf; y á Ui Ooleccz{n.; Ü¡f}';,9"'1.t!ttJf1. en. -primero de afio.
'rodas las subscripciones darán. comienzo en principio de tl'im6Str6 natural, 6{j1'. cm'tlquiera la fecha de StI alta.d~ll"GI'() de este periodo.
Con la Legisluc;iI.m corrientE\, se distribuil'á la correspondiente á .)tro at1(1 de l~ atraEu:uill.
LOI> 'PSf;?~ han ~u vel'ifiClJ.fEli:< PO! adelantado.' .
!uGd PHC.lU08 y glrOll, al .'A.Uminietrado! del Dia,'w Ofimal y GfJlecoilm Legisl,(~titJ(l .
• ~ -",".~..~ .._~,... ,¡;c..~~" ••~w~....-=..._...._,... • _
APÉNDICE DE 1898
Á !:oA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Ohra. declarada de grar.... utilidad para las Oapitanías generales, Gobiernos militares, Ouerpos activos y de reser-
va, Zonas de :reclutamiel\to, Oajas de recluta, Academias militares y pel'Sonal militar de las Oomisiones mixtas, por
real orden de 30 de noYiembre último (D. O. núm. 268).




-ia Infantarilto, tlaballari&, Art1l1nrí~, Ing13nie1'OU '1 Adm!uistra.o1ón Y1l1tar. '
~¡J'·llbtutl.l ]XJ~ ..eal dl(C'r~t(l dG :!ti? de of.~t"brr lit i8!!?
Se tAfIa. ti la ....enta, al precio de 0,50 ele peseta, en el Ooleltio do María Oristina para huérfanos de la Infanter1a,
e,tlúll-l' ek! \' en ']'obdc, y en b SflCci&'J de int.t.rucCÍón y reclutarraento d(~ e5ft'" Ministerio.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instu'ucciones doctrinales 'Y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia C',ivil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta dIe las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
. OFICIAL SEGUNDO DEL CUBlRPO DE OFICINAS MILlTARll:8
CJbra premiada con la Cruz del :Mérito :Militar Y' declarada. de utilidad práotica. para todas la.s unidades Y' dependen-
oias del Ijéroito por real orden de 29 de noviembre d.e lS98 (D. O. núm. 2GS).
Prerio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor;
Oeres, 6, tercero izq.a, Madridi ..ó en la Ordenación de pagos de Guerra,_girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencias
'del Ejército, á precios econ6micos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO






























Rojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales',
del 1 al 6, cada uno ••.•..•••. " ••••••••• , , .• , .
Licencias abwlutas por cumplidos'y por inútiles (el1oo)..... 4
Pases para las Cajas de recluta (el 100). 1
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) .•. , •••• 5
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) .•.••...••••••.•• , ......•.....•. ,..................... 5-







































Bases P~T'1oel ingreso en academias mííffllles, •. , ..
InatrueciÚ;J(.o complementarias del regla:líi6lito de grandes
maniobras y c¡erelelos preparatorios ..
ídeln -y cartilut ~1ra log ejE'rt.1clos de orientac~ón.·.··········
InstruccioIles pardos ejérciéiOUéenicos combmado'!! .. •··· .. ·-
Idem para los idem de marchas ····•• .. ····, ..
Idem para los idem de éliStiamétacióil : :: . ,."
Idem para los ejeraicios téefiiéós de AdminIstraCIón :MI~lt,!,r••
Idem para In. enseüanza técnica eill-ll8 experiencias y practIcas
de Sanidad Militar , , .
Idem para la enseüanza del tiro con carga fCiilucida- , ., - ., .
1detil para la preservación del cólera.....•....•••... , .•.•••,••••
Idero para. trabajoe de campo · •· .. : • ..
ldem provisionales pa-ra el reconocimiento, almacenaJe, con-
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••.• , •..•..•
Programas por que ha de regirse el primer ejercI<;io para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
Estadística -y legislación
Anuario militar de España d91899 - ..
Escalafón y reglame1!-to de la Orden d~ S.'ln HJ"m,megildo Y
disposiciones posteri~reshasta 1.oa~Jut:ode ~_ :1 ..
Memoria de este DepÓSIto sobre orgamzacnón :-<>1J: 'r de Espa-
üa, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno ,.. .. .
ldem Id. V Y Vil, cada uno " _ .
Idem id. VIII " . .. . .. . . . .. .. . .. , .
ldem fd. IX · · · .. •••· ' ,
Idemid.X • ..
Idem id. XI, XII Y :lI.~il, cada uno ..
ldem id. XIV .
Idemid.XV ··· •• • •••
Idem id. XVI YXVII ···· ··• .. ,
Idem id. XVIII · · · •
ldero id. XIX · , ..
l<lemid.XX ·· .. ·• .. · .. •••
ldem id. XXI .
Idcm id. XXII ·• •
ldem id. XXIII .
Obras val'ias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito......•............................•....... · .•.. · ..• ~, ...•
Contratos celebrados con las compailias de ferrocarriles ...••.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado I\!ayor en paz y en guerra, tomos 1 y 11. .......•......•
El Dibujante militar ,
Estudio de las conservas alimenticias •.•.•...........•.......•
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de Jos edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el genel'al Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carllsta de 1869 0.176, que consta.
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproducidas
por medio de lajototipia, que ilustran la <NarmC'ÍÓ'Il militar de la
guer-ra carlista', y 80n las siguientes: .
Centro.-Cantavleja; -Chelva, 1Iforella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas : o.' 2
CataIIJ,ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Xuch¡ Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pul6cerda, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ell!>f.......... 2
NOl·te.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricaln. ratalla"de
Treviüo, Castro-Urdiales, Collado de. Artesiagá, Elizondo,
Estella, Guetarla, Remani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Pelias de lzartea, Lumbier, Maüaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo,
Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza,
Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de
Somorrostro (bIs), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñe-
cas, y Vera; cada una de ellas............................... 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de loe
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista.................•.....••............•..•...............•
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56.... 42
ldem sueltas s........... 1
MAPAS
Filipinas.:-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1,
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila ; .. .. . .. .. . . .. .. .. • .. . . .. .. • 10
1
()uba.-Mapa general do la isla, escala-, en cuatro
500.000
hojas........................................................ 4
Idem. -Plano de la provincia de Puerto Prlncipe, escala
1
-,en dos hojas (estampado en colores)............... 2
275.000 -
1
ldem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
. , 250.000






















Para la contabilidad de los cuerpos del Ejéioctto
~~bretade ~abilitado.••...• , ...•........••....•. , •• , •• " ••. ,. 3
Ibro de caJa.................................................. 4
1gem d~ c!lentas de caudales•• , . .. . ••• •. •••• •. ••• .. . . ... •. •• . . 1
I em dlano , , •••••. ,. .. 3
ldem,mayor.••••••••••••••••••. ,"',.......................... 4
Vódigos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890.•.••...•••••••• , •.•.
Ley de Eujuiciamientomilitar de 29 de septiembre de 1886...•
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 2& de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•• ,.
Leyes Constitutiva del Ejéreito y Orgánica del Estado :Mayor
('~~eral y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
mlIltares, anotados con SUS modificnciones y ~clnraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplo:zo elel ejercito de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley...••••
Reglamcntos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 ··•
ldem de contabilidad (Pallete), mio 1887, 8 tomos .
ldem de exenciones para declarar, en dEfinitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militnr, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 .
Idem de hospitales militares , ..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 .
Idero de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldero de la real y militar Orden de San Rermenegildo .•..•..•
ldem provisional de_remonta .
Idem provisional de tiro (R. 0.11 enerO 1887)•....•..•..•.••...
Idem de tiro (2,. parte) .
ldem para el reemplazo y reserva deUJ:jército, decretado en 22
de enero de 1888 ..
ldem para el régimen de las bibliotecas .
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
ldem para la revista de Comisario .
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .....•••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña..•••.•....••
ldem para los empleados de los presidios menoree de las pla-
zas de Arrica ' ,
ldem para las práetlcaa y eallilcación definltlv:a de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra ,•...•
ldem provislona.l para el detall y régimen interiOr de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
:rteglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irrespons,abilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de IDunieiOlaar·á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados eOD todas las disposiciones aclaratorias
hasta 2S de noviembre de 1895 .- .




Tomo 1.0-Instrucción del recluto. y sus apéndices..••... ·••••••
Tomo 2.0-ldem de sección y compañia•.••..••••••••••.•••..•
Tomo 3. 0-1dem de batallón .
Apélldice alldem id .
Instrucción de brigada y regimiento .
Táctica de Caba!!m'ia
~ases de la instrucción ..
Instrucción del reeluta á pie y á caballo ..l~em de sección y escuadrón .
Idem de regimiento .
em de brigada y división .
(1) El tomo lII se halla agotado.
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PIs. els.
(1) Corresponden á los ternos Ir, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la His-
toria de la guerra de la Independencia, que publioa el Excmo. Sr. General
D. José Gómez da Arteohe; los pedidos se eirven en oote E~tl\bleoil;niento.
Véase la secolón de obras que no son propiedad de este Depósito.
!Z
~~ Pub~~ Partes de provincia que comprenden que sirvió de centro
!"l ~ en Jos trabfiJ'os
:....!!:1--------------------1-------''----
33 "lalamanca y Zamora Salamanca.
34 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. lIIedina del Campo.
35 Valladolid, Hurgos, Sorla, Guadalajara, :Madrid y
Segovia Seg-ovia.
36 zaragozll, Teruel, Guadalajara y Soria .•..•..••••. Calatayud.
37 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarr"gona Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, lIIadrid, Toledo y eá-
ceres ' .. .. •• Avila.
45 Madrid, Segovilt, Guadallljara, Cuenca y Toledo.•. Madrid.
46 Gultdallljara, Teruel, CUBuca y Valeneia Cuenca.
47 Castellón, TI'ruel y Cuenca.... .. CastBllón de la Plana
48 ('astellón y Tarrngona, ¡IOem. .
54 Toledo, Ciudad Real. Cácero~ y Badajoz ••••••••.. Talnvera de la Reina.
55 Toledo, Cuenca. Ciudad Real y Madrid Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete ..•..•••...••....•...• La Roda.
57 Valencia, ~astellóny Terue!. "IValenc~a.
64 Badajoz, CIUdad Real y Códoba..•...••.........•• Almaden.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén.....••.•..•.•••••••. Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..•••.•.•. , •. Alicante.











































(l) Se venden en. Unión de los atlas correspondiente$, Pl"lJllieditd di!t tl'fl'Í;e
Depósito.
Obras qtte nO son propiedad de est$ D9p6aito.
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de. ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y :l.Iedma del Campo .
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas ..
llapa de Francia ~ 1 1
Idem de Italia escala . .. ~
Idem de la Turquia europea..... 1.000.000 l
1
, Idem de la id. asiáticll., escala ----1.850.000 .
Idem de la nueva división territorial de Espafla•••••••••••••••
PLANOS,
Plano de Badajoz ( lldem dy Bilbao... .. .. • .. .. .
Idem de Burgos............................ 1
Idelll de Huesca..................... ....... E al '
Idem de ~.I'il.aga............................ sc a 5000':"
Idem de SevlI!,l1................ .
Idem de Vitori"p., ..
Idem de Zaragoza ..
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- ..
200.000
Descripción, manejo y uso del ffisill'ilauser Español, según el
nuev{) reglamento táctico de Infanteria : : ..
Manual reglaméntario Dara las clases de trópa, declarado de
texto para las Academias regilllentales de lnfanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, encartonado •••.•.
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado ..••••.....••..••.•.••••
Ordenunzll8 del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
geute.-3.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
O'Jlígaeíone8 de todas la... ela.es -Ordene8 generale8 Z'ar~ Ojieia-
les.-llonores 11 tratamient08 .níliita¡·es.-8ervicio de guamie'iól~
11 Sc1't'icio ínterim' de lo. Cuerpos de infantería 11 caballería.
El precio de cada ejemplar eucartonado, en Madrid, es de..••
En provincias.••...•.••..•...•..•...•.••.•.•••...••••..••.•....
Enviando 50 c,sntimos más, sc remitc á provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico.práotico de Topografia, por el coronel de
1,studo l'ihtyor n. jI'edl'rleo Ma.gallll.nes .
Gloriab de ll~ Caballeria Bspaüolll, escrita por el capitán de
lnfanteria D. Allt,'nio Gil Ah·aro ..
Cartil1l1 <1 e las Lo)'es y usos elc la Guerra, por el comandante
de Bsta<lo Mayor, D. Carlos Gurcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de fran('és, por el comisado
de guerra, D. Atulo Ca,t'lñs(3.0 edici"'u) .
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor(1.a edición) .
Estudios sobre nuestra Artillerja de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingeni<,ros, n..ToaquÍll de la Llave.•••...
Historia aaministmtiva de las principales campailas moder-
nas, por el oficiall.° de A.::VI. D. Antonio Bllizquez .
Idem del Alcázar de Toledo .
Idom de la guerra de la lnrlepenclencifl, por el Renaral Don
José Gómez de Artl'cbe, diez tomos, cada uno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kanlbllrs, del Ejército ruso, traducifuJ, de la edición francE'sa
por el capitán de lnfanterla D. ,Juan Serrll.no Alta.mira •••••.
Las Grandes :Maniobras "'El España, por D. AntonioDiazBenzo,
teniente coronel de EstsdoMayor ' .
La Higiene militllr en Francia y Alcmani>t ....•....•...••..•••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general I'rim .•
Nociones de fortificacfón permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquln de la Llave ..
Tratadoelcmental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria ..
RellexiolJ.es m1litares, por el Marqués de Santa Crn:z de Mar-
cenado .
La Táctica cn Cuba, Afric/\. y Filipinas, mandada obllCrvar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el ooronel retlrado Don
Virgilio Cabanellas ..
Deseripcióll del fusil Mauser Español m'OÓelo 1893, é inf/llruc·
ción de tiro, pura los individuos y clases de tropa, por Don
Alejllndro Dema y Soler y D. José Morales Ag-uilera, comU];L-
dante y capitán de lnfanterla.-Obra decla.rada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carahineros y clases <le dic'ha arma é institut0s.-'Xeroera
edición lloumentada y ~orreglda .
, Consultor de los g<'nerules, jrfes y oficiales del Ei¡\rc1to detl-
, tinados á Ultramar, por el oficial de Administrao1ÓI1 Militar
D. I,uis Contreras y López Muteos ' .


































Hojas publioadas, oada una .
1
Mapa mural de Espafla y Portugal, escala--- ..
500.000
1
ldem de España y Portugal, escala---- 1881....... ... ... 2
1.500.000
1
Idem de Egipto, esoala--- • 1
500.000
(~uba.-Plano de la. provincia de Matanzas, escala __1_,
200.000
Id
en una hoja (estampado en colores)•••• , " ..
em.-Id. de la íd. de la Habana, escala aproximada de
1
'iQO:O;' en dos hojas (estampado en colores) .
1
ldem.-Id. de lalíd. de Pinar del Río, eseala---, en dos ho-
,- ( t 250.000Jas es ampado en colores) " • ..
1
ldem. -Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
t·. ~Qen res hOjas (estampado en colores) ..
tJ~~g: i: !~'i~~n~~:t~~:n~i~: ·i.~·e~t;~g~::::: ::::::: :( 'j'
ldem id. 2.a id .
ldem id. 3.' id .
Idcmid.4.a id .
Idemid.5.a id.. : (1)
U~§ i!~git ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas)--- .
200.000
ldem itinerario de Andalucía •.••••••••••1
:rdem id. de ..l.ragón .
:rdem íd. de Burgos .
:rdem id. de Castilla la Vieja .
:rdem íd. de Cataluña.. 1
ldem id. de Extre.. madura 'j' Escalllo _ldem id. de Gallcia................ 500.000
ldem id. de Granada .
Idem id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra .
Idem id. de Valencia .
Hapa militar itinerario de España. en tres colores.
ADVERTENCIAS
l,n8 .... FDI04J¡S .('! IllU'(m diJ'('!ctault'ute al .rcfe del Oepó8ito, satir,¡fuciéndolie su inll)Orte en lil'l'aollla Ó letra ele ..ácil cobro á
falfor del oficial l)agador.
En los precios no se pUede hacer descuento alguno por haber sido :fijados de real ordon, y deber ingresar en la& arcas del Tel!Qro el pxoducto inte¡ro de
las ventas.
J'l.te e.tableehlliento eli ajeno á l~ Adminilitraeión del «Diario Oficial del Mi)'lIl'te..iode fa Guer..a"
© Ministerio de Defensa
